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OPl1rMHaJIHl1 HaY"Hl1 pan
Ml1pOCJIaB TI1MOTI1JEBI1T1
<tJl1n030<pcKI1 <paKynTeT
Eeorpa.l(
borlml~fl~AbbP~fleChA
II BEPCKO-ITOJU/ITllQKll I1POrPAM
I1ATPllJAPXA APCEHI1JA IV JOBAHOBllllA
Ancmpasm: Y paJJY ce ucrpazcyje npnpona cyxofia 113Meljy narpajapxa Ap-
cenaja IV Joaaaoanha H6paTcTBa MaHaCTl1pa Ee3.l(HHa, KOjl1 je m6Ho nOBO-
.l(OM npenoca '1y.l(OTOpHe Boroponnanne UKOHe y Ml1TpOnonHjcKo cpennurre
y Kapnosunua 1743. PaCnOnO)l{HBH H3BOpH noxasyjy na je H36erJIl1 rrehxn
narpajapx naaepasao na on xynorsopaue aarrpasa 3aWTI1THHUY csor TPO-
na H uenosyrmor HaUHOHa. 360r rora ce OKO n.enor KyJITa yo6JII1'1aBa cno-
)I{eH 6apOKHH pH1:YaJI, KOjHM je pyKOBO.nHO .nBOpCKI1 CBeIlITeHHK, KOjH je HCTO-
speraeuo BpWHO H.l(y)l{HOCT uepeaonajan MajcTopa. OMyKOM napnue Ma-
paje Tepeauje, HKOHa je HaKOH narpnjapxoae CMpTI1 apahena y MallaCTlip
] 748. Y HeTO apeve je no HaJIOry CHIIOna nanpaarseaa KOnI1ja lIynoTBopHe
l1KOHe, aJIH OHa HHje ycnena na nOCTl1fHe yrnezt oparnnana.
Y cpeJJ,Hwry 6apOKHe Mapl1jaHcKe no6mKHOCTH6HJIO je nourrosaa,e
bOroP0JJ,l11.j11HHX 1.jyJJ,a 11 iseaax 1.jyJJ,OTBOpH11X HKOHa. 360r rora ce 11 y up-
KBaMa KapJIOBa1.jKe MHTpOnOJIHje, YCTaHOBJbeHe HaKOH BeJII1Ke ceo6e 1690,
ycnocraan.a nourrosaa,e BeJIHKOr 6poja boropoJJ,HtIHHHX tIY)J,oTBOpll,a. 1 Haj-
yrnezmaja Me1)y fh11Ma 6HJIa je 1.jy)J,oTBopHa Ecroponnua 6e3)J,11HCKa. GBy
11KOHY, penJII1Ky Eoroponnue BJIaJJ,11M11pCKe, )J,OHeo je H3Knjesa MOHaxIlaj-
I 0 l.lyJJ,OTBOpHI1M HKOHaMa Kapnosaxxe MHTpOflOJIHje Ii lhHXOBOj YJI03H Y6a-
pOKHOj Mapl1jaHcKoj n060)/(HOCTl1: M. Tl1MOTl1jeB110, Cpncxo 6apoKI-lo CIlUKap-
cmeo, HOBH CaJJ, 1996,356-359.
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cuje Fpx (1698-1737) Y nponehe 1727. 2 OHa je rro onofipeisy MMTpOnOnl1-
'ra Mojceja Ilerponaha npaapeveno CMeUITeHa y 6eOrpa,ll,CKy Ca60pHy IW-
KBy, a rrOTOM npenecena y 06HOBJbeHM MaHaCTl1p BMHLIY. HaKoH nOHOBHor
nponopa Typaxa y Cpfinjy 1739, 1136ernl1 BMHLIaHCKI1 MOHaCM cy ce CMe-
CTlfJlM y 6aHaTcKI1 MaHacTMp Ee3,1l,MH, noaeaunr ca C060M M LIy,ll,OTBOpHy
MKOHy. HeKOnl1KO ronuua xacanje OHa je no HaJIOry Apceauja IV JOBaHo-
anha npenecena y Kapnosue, llITO je ,Il,OBenO ,Il,0 ztyrorpaj nor cnopa M3Mel)y
narpnjapxa M 6e3,1l,MHCKOr MryMaHa Teonocnja Becenaaosaha.
Ha npeuoc LIy,ll,OTBOpMlJ,e y Kapnosue M crrop KOjl1 ce 113 rora M3pO-
,Il,110 cxpenyo je naxosy 6e3,1l,I1HCKI1 jepoxtoaax Cepruje Illaxpax-Hauah npe
BI111Ie on jezmor BeKa.3 BaMHOCT osor nonyxsara sa paaysreaatse BepCKO-
nOJlMTMLIKe acropnje KapnOBaLIKe MI1Tporronl1je YOLII10 je MI1JlyTMHJaxumh
y MOHorpaqmjM 0 narpnjapxy Apcenajy IV JOBaHOBl1ny, aJIM ce lhMMe He-
llITO anure nosafiaaao TeK y cry,ll,l1jl1 0 lJ,pKBeHO-HapO,ll,HI1M Ca60pl1Ma 113
1748. M 1749. 4 HeKOJlI1KO <jlaKTorpa<jlcKI1X nonaraxa 0 cnopy 06enO,ll,aHMO
je rrOTOM MJlapMOH 3epeMcKI1y MOHorpa<jll1jl1 0 6aHaTCKI1M MaHaCTl1p11Ma. 5
JaKllIl111 M3epeMcKI1 osaj ztorahaj ancy nyfin,e KOMeHTapI1CaJIl1,6 a 0 lheMy
cy KacHMjM I1CTpa)l(MBaLII1 I1CKa3aJII1 cauo ysrpenna, aJIM onpe-rua MMlllJbe-
2 ITO,ll,alJ,11 0 paaoj nOBeCTI1 Boropoanue Ee3,LlI1HCKe nanase ce na f1011eTKY Ilaj-
cnjeaor JIoMeHuKO uauacmupa BUHlJO, KOjH je 06jaBJbeH y: H. Pysapau Cyo-
tiuua uanacmupa BUHlJe y Cp6uju, Crapuaap IV-2 (1887),35-38. Ilajcnje je
OCHOBHe nonarice 0 CBOjOj 6110rpaqll1jl1 nao B11311TalJ,110Hoj KOMI1Cl1jH MHTpO-
nOJlHTa BMKeHTHja JOBaHoBHna, xoja je f10ceTHJIa MaHacTHp BHHllY 29. asry-
CTa 1733. Hsseuraj BH3HTal.\HOHe KOMHcHje 06jaBJbeH je y: P. Fpyjnh, JIPUJ103U
30 ucmopujy Cp6uje y 0060 aycmpujcxe oxynauuje (1718-1739), CfloMeHHK
CKA LII, npyrn pas. 44 (1914), 167. 0 HKOHH EOropO,LlHUe Bna,LlHMHpCKe f10-
CTOjH 06HMHamrreparypa. Ynyrua CHHTeTHliKa cryaaja y xojoj cy f1pOKOMeH-
rapacana pannja ncrpaxaaan,a: M. Tarnh-'hypnh, Bozopoouua BJlOOUMUp-
CKO, 360pHHK sa nHKOBHe yMeTHocTI1 Maruue cpncxe 21 (1985), 29'-50.
3 OH je y MaHaCTHpcKoj apXHBH npoaaurao fipojna ,LlOKYMeHTa aesaaa sa osaj
CflOP H ,LleJIHMHLIHO HX npenpnsao y: C. Illaxpax-Haanh, Cpncxe cmapuue U3
apxuee uauacmupa Ee30Ul/0, fmc MCTHHe VII (1890), 123-124, 141-142, 172-
174.
4 M. Jaxuiah, 0 Apceuujy IV J060H06uny Lllaxaoeumu, nexuuje U3 ucmopuje
KOPJl060lJKe uumpononuje, CpeMcKH Kapnosun 1899,239-240; MCTH, l{60 cpn-
CKO caoopa (1748. U 1749.), Ilpunosu ucmopuju KOPJl060lJKe uumpononuje,
EOrOCJIOBCKM rnaCHHK 1-1 (1902), 95-97.
5 11. 3epeMcKH, Cpncxu uauacmupu y Eauamy, lIJUX06 l/OCmOl/OK, nponocm u
OOHOU/Oj npeMo PyMyHUMO, CpeMcKH Kapnosun 1907, 104-105.
6Taxo MHnyTHH Jaxunrh cMaTpa ztaje TO 6HO cauo jenan 0,Ll "HeUOTpe6HHX H
lllTeTHHX cYK06a" narpujapxa Apceanja IV JOBaHOBHna. Yrtop.: M. Jaxumh,
o Apceuujy IV J06OflO6uny 1ll0K06eHmu, 240.
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1M.? Mel)YUIM, ca-rysan je HH3 H3BOpa, KOjH y rryuoj MepH Mory nOy3,lJ,aHO
zra pacserne CnO)KeHY npHpO,ll.y osor cnopa H noxazcy ,ll.a je H36emHnoma-
sap cpncxe upxse HaMepaBao na on 4y,ll.OTBOpHUe nanpasa 3aIllTHTHHUY
uenoxyrnror HaUHOHa, KOjH je xerpnecerax roznura XVIII sexa 6HO 06je-
,ll.HJ-beH jennao n.eroeou narpajapmajcxoa snamhy.
r
TIpoMHllIJbeHOCT narpnjapxoeor nonyxsara OTKpHBa Ben H caxra on-
rtyxa na 6e3,ll.HHcKy 4y,ll.OTBOpHUY npenece y Kapnosue 1743. Vnpaso 're
ronnae npasonann cy ce xpajy ztyrorpajna narpajapxosn nanopa rta KO,ll.
,ll.BOpCKHX BnaCTH y Eexy asnejcreyje norspny Ilpueuneeuja na KojHMa ce
3aCHHBao craryc cpncxe upxse H napona y Xafisfiyptuxoj MOHapxHjH. 360r
OBHX nocnosa cy napozma nenyrarn 60paBHnH y Ee-ry, on 29. cerrrexifipa
1742,,ll.020. oKT06pa 1743.8 Ilpueuneeuje cy KOHa4HO norspheae 24. anpn-
.na HCTe ronane, a nOTOM je 0,ll.06peHO H onpacasan,e upxseao-uaponnor
cafiopa na KOMe je 'rpefiano ,ll.a 6y,ny06HapO,ll.OBaHe H urraxmaae." Eopasax
,ll.enyTaTa y Ee-ry, npensoheaax ropn.o-xapncaa-ucav enHCKonOM Ilaanov
Henaztoauhev, HCKOpHCTHO je Apceanje IV JOBaHOBHn H sa yrsphnaaa,e
csor nHlIHor craryca. HaKOH Ilpueuneeujaua, n.eroaa narpajapumjcxa TH-
ryna norspbena je H21. oKT06pa 1741. 10
7 ,[(. Me,naKOBHn, EapOKHe meue cpncxe yuemuocmu -1 Eozopoouua 00 ceOQM
»canocmu, y: Tpaeou cpnCKOZ tiapoxa, HOBH Can 1976, 258-259; E. Byxcan,
Hoeje petpopue U nojaea baxpopesa KOO Cp6a y XVIII eexy, 360pHHK <I>Hno-
sotpcxor rpaxynrera y Beorpany XVI (1989), 217.
8 Ilarpnjapx ca fbHMa onpxaaa cranny npenncxy: Il. Pysapan, Kopecnooeu-
uuja nampujapxa cpn. Apceuuja IV (Illaxatieume) 00 29. cenm. 1742. 00 20.
oxmotipa 1743, APXI1B sa HCTOpHjy cpncxe npasocnasne Kapnosasxe MHTpO-
nonnje II (1912), 67-76, 111-115, 142-151, 177-185,200-208,310-320,343-
352, 370-382.
9 Mapnja Tepeanja je norspnana Ilpueunezuje npso npexo Tajne nsopcxe KaH-
uenapnje 24. arrpnna 1743. OHe cy 18. Maja nornpheae npexo Vrapcxe ,nBOP-
CKe xaauenapaje, a 4. jyna HCTe ronane npexo ,[(BOpCKOf parnor casera. ITa-
rpujapx ce saxaarsyje uapnua sa norspny Ilpueuneeuja 22. jyna 1743. Oztpxca-
satse upxseno-uapozmor cafiopa uapnua je 0,n06pHJla npexo ,[(BOpCKOf parnor
casera 26. jyua I1CTe ronnne. Ca60p je oraopen 22. janyapa napenne ronaue.
3a XOpOHOIlOrHjy norahaja: M. Jasuruh, 0 Apceuujy IVJ06aH06uny Illaxabeu-
mu, 67, 70, 74,80. - ITpBa rasxa aa upxaeno-naponnov cafiopy 6Hno je o6ja-
BJbHBafbe KOH<pHpMaUl1je Ilpueuneeuja. Ynop.: ,[(. Pysapan, Hapoouu caoop
1744. JIpUJlOZ sa ucmopujy cpncxux caoopa, Cpncxn CHOH XIII (1903),375-
378, nocefino 376; Hera, Mnseu,« yzapcKe Ileopcxe xauuenapuje 0 satoeyuuu-
ua uapoonoz cabopa 001744. zoouue, ApXHB sa HCTOpl1jy cpncxe npanocnas-
He Kapnoaaxxe MHTpOnOnl1je II (1912),362-370.
10 3a norspny narpnjapxose rnryne: ,[(. Pysapau, Hapoouu caoop 00 1744.
Ilpunoe sa ucmopujy cpncrux caoopa, Cpncxn CHOH XIII (1903), 586-587,
rne je 06jaBJbeH osepean npennc opnrauanae ,nHnnOMe Mapnje Tepesaje.
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Y TOKy ziorahaja KOjH cy npCTXO,lJ,HJIH nOTBp,lJ,H Ilpueuneeuja H na-
rpajapxose THTYnc, npCHCCCHa jc H 6C3,lJ,HHCKa tfvIlgIlTBlplNl~a y Kapnosue.
DHo jc TO jenau 0,lJ, HH3a nonyxsara KOjH je rpeoano na ysnarue yrnen uen-
TpanHC QPKBCHC HHCTHTYQHjC H nOTBp,lJ,H nHlfHH ayTopHTCT H36crJlor na-
.rpajapxa. Apceanjy IV JOBaHoBHny je 6MO n03HaTO,lJ,a jc Ben 6eOrpa,lJ,CKO-
xapnoaa-nca MHTpononHT Mojcej TIcTpoBHn 3aCHOBao xynr OBC HKOHe. II
0,lJ, npnuapae BIDKHOCTH aa YCTaHOBJbCIbC xyrrra 6HO je CBC'IaHH npeuoc
tIY,lJ,OTBOPHQC H36COrpa,lJ,CKe Ca60pHC QPKBC, nonaraise y 06HOBJbCHH xpax
MaHacTHpa BHHlfC H yraphaeaa,e nana IbCHor npocnaarsan.a." Osaj TOP-
)I(eCTBCHH ,lJ,oraljaj Ilajcaje Tpx onncyje y Iloueuuxy uanacmupa BUH'le na
cneneha nasaa: "naKH)l(c npomenuness ,lJ,BOHMb nCTOMb Cb finarocnoseaiear,
rocnonana Apxaermcxona MOHce5l,H3HCCOXOMb BHllIeHMcHoBaTYIO HKOHy
H3 cb60pHi'C QCPKBH 6enrpa,lJ,CKi'c H rrpanecoxons Cb BCJIHKOIO HbCTi'lO cs
JIHTi'elO CBClll,CHHHQH, H,lJ,i'51KOHH Cb esaaarerneas, Cb Ka,lJ,MHHQaxb, CBClll,CH-
HHU.H Cb CBClll,aMH H rrpo-ra xpacriaan BcnHKH H ManH ornne HapO,lJ,HC Cb
rrcanan H nCCHbMH notome, H nOnO)l(HXOMb MY snure HMCHOBaTH MOHa-
CTHpb BHHlflO Bb nCTO rocnonne 1729. IOn'i51 2. na nonozceme pH3H npe-
CBCTbIC DOroP0,lJ,HQH."13 Om-IC CBClfaHOCTH noxasyje na je OHa 6Hna yo6JIH-
11 3a narpajapxa je, y CKJItmy ca pau.HOHaJIHCTWIKHM CXBaTaIhHMa lfY,lJ,a H qy-
.nOTBOpHOCTH, HCKa3aHOM y [(YX06HOM Pezynauenmy Teodiana Ilpoxonoaana,
6H110 Ba)J<HO zra je HKOHa Boropormue Beaanucse Ben HMaITa yrnphen craryc
qy.nOTBOpHU.e. HaHMe,6apOKHa n06mKHOCT je <teCTO KpHTWIKH rnenana na 06-
jaarsasaa,e lfy.na, H nonarasana HX je nposepa, Taxo je narpnjapx y6p30 no
npenacxy y Kap110Bu.e safipanao CBellITeHHu.HMa na nocehyjy MeCTa ,,360r <ty-
neca C11aBJbeHa" xoja HHCy caoopao aacsenoaeaa. Ynop.: M. Jaxumh, 0 Apce-
uujy IV J06aH06uny Lllaxaiienmu, 211. - 3a C11H4Ha CXBaTaIha y 0.npe.n6aMa
[(YX06HOZ peeynaueuma ynop.: [(YX06HbIU peenauenmu, Catncrnerepoypr 1820,
50, rae )J;YXOBHI1 CHHO.n uanazce ermcxonaaa .na rtposepasajy lfy.nOTBOpHa 06-
jaarsnaaa.a IIpH HKOHaMa, K11a.neHl..(I1Ma 11 113BOpHMa.
12 Y KOHCTI1TYHcalbY xyrrra l.Jy.nOTBOPHI1X I1KOHa, xao 11 pennxazja, IhI1XOB npe-
HOC 11 nonaraise cy 6111111 Ba)J(aH pHTya11HI1 'IliA, KOMe je npnnaeana Ba)J(HOCT 11
y 6apoKHoj xynrypn: G. Wolf, Kultbilder im Zeitalter des Barock, y: Baroc-
kkunst in Deutschland und Osterreich, Zeitschrift des deutschen vereins fur
kunstwissenschaft 43/ I (1989),404. Ilpaxca caexaaor npeuoca pemncaaja MO-
)J(e ce npaTI1TI1 jour o.n speueaa paHor Xpl111InaHCTBa: A. Lenger, Reliquien in
Kunst und Kult zwischen Antike und Aufklarung, Damstadt 1995, 11-26. 3a
aHTHlfKC xopeae ose npasce: P. J. Holliday, Roman Triumphal Painting: Its
Function, Development, and Reception, The Art Bulletin LXXXIX-l (1997),
130-147. Ynop.: S. Spain, The Translation ofRelics Ivory, Trier, Dumbarton
Oaks Papers XXXI (1977), 294-302, rne ce yxasyje na nOJlHTI1lfKY ,lJ,HMeH3Hjy
osor 1.J11Ha, KOjH ce sanpacasa 11 y KacHHjl1M enoxana.
13 11. Pysapan, Cyotiuua uauacmupa BUH'le y Cp6uju, 37.
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sena no yrneny aa CJIHqHe npouecnje opranasoaane y TO spesre y pycxoj
UpKBHY qaCT qy.ll.OTBOPHHX HKOHa, rae je penocnen ysecnaxa 6HO npona-
can onpenfiava ~oBeorCHHO.ll.a. 14 MHTponoJIHT Mojcej ITeTpoBHn HMao
je Ba)f(HY ynory Hy saaptuaov yofiruraaeaa.y KyJITa qY.ll.OTBOpHe nxoae.Hse-
roBOM O.ll.JlyKOM 2. jyna je npornatnen sa .ll.aH kana ce cBeHonHHM 6.ll.eHHjeM
H mrryprnjoa npocnaarsa nOMeH npenoca qy.ll.OTBOPHUe H lheHor nonara-
lha y xpaxi MaHaCTHpa BHHqe. YCTaHOBJbaBalheM npasuuxa nocnehenor -ry-
.ll.OTBOpHOj HKOHH, n.eno nourrosaa,e je .ll.06HJlO aeonxonne <popMe HHCTH-
TYLJ,HOHaJIH30BaHor KyJlTa.15
Onnyxa narpajapxa Apceanja IV JOBaHoBHna 0 npenocy qy.ll.OTBOP-
He HKOHe y ueirrap HaLJ,HOHa, Ma KOJlI1KO 611Jla CaMOBOJbHa 11 HaCI1JlHa, Hl1je
npeBa311Jla311Jla OKBl1pe nOJlI1TI1Ke rtonaruan.a xoja je 611Jla BeOMa CTapa 11
nofipo n03HaTa. Moryhe je HaBeCTI1 HI13 npl1Mepa 0 npeaotuetsy 'lY.ll.0TBO-
puna 113 npOBI1HLJ,l1jCKI1X KYJlTHI1X MeCTa y sepcxa If nOJII1TI1'lKa cpezmurra,
Hcry CY.ll.6I1HY je I1MaJIa H Boroponuua BJIa.ll.HMl1pCKa, xoja je 113 Knjesa
npeneceua y BJIa.ll.I1MHP, a nOTOM y MOCKBy. OBaKBanOJlI1TI1Ka nonauran,a
6HJla je JleraJII130BaHa H y Xafisfiyptuxoj MOHapxl1jl1. Y 6apoKHHM sepcxo-
nOnI1TI1'lKI1M nporpaxmva MOHapXl1je, na 11 uenoxynnor KaTOJIl1qKOr CBe-
ra, Eoroponnua je I1CTHuaHa xao uefiecxa 3aWTI1THI1LJ,a y 6op611 nporna
Typaxa. OHa je 611JIa Auxilium Christianorum Ben y 611LJ,I1 KO.ll.JIenaHTa, a
u.eae 'lY.ll.OTBOpHe npencrase ce I1CTH'lyy npBI1 nnan y npOTIlBTYpCKOJ rrpo-
14 Ype.ll6e MOCKOBCKI1X MI1TpOnOnl1Ta 11 Zlyxoaaor cnnona 0 CBeqamIM npoue-
cnjaua 113 rrpsnx neuenaja XVIII sexa oojaarsene cy y: H. P03aHoBa, 0
«pecmuuxu xooaxu 8b Mocsee, qTeHi51 Bb MOCKOBCKOMb ofimecrne JIl06TeJleH
nyxosaaro npocaeuteuis IV (1868), 76-98. - Mojcejy Ilerposahy cy 6fIJle
n03HaTe jasue jesyarcxe CBel.J.aHOCTI1 y Beorpany H I1eTpOBapa.D.l1Hy, norryr
BeJIl1Kl1X npouecnja npHJII1KOM npenoca Boroponune Texajcxe. Me~yTeMI OHe
Hl1CY nOCJIy)l(HJIe xao Y30P sa oprauaaosan,e caesanor npeaoca l.J.Y.ll.OTBOpHe
HKOHe H3 Beorpazia y BHHl.J.Y. 3a onac jesyrucxax npouecnja ynop: J. Jleunrh,
Hcycoeasxo KQ3QJ1UUlme y Beoepaoy UIlempoeapaouuy Y npeoj nOJl06UHU XVIII
cmonseha, 360pmIK Maruue cpncxe sa Cl.\eHCKe yMeTHocTI1 H My3HKy 1 (1987),
73-74. 3a penpeaerrraraaaa npnaep 6apoKHor ypoaaor cnexraxna y npenocy
penaxanja: R. Krautheimer, A Christian Triumph in 1597, y: Essays in the Hi-
story ofArt presented to RudoljWittkower, London 1967, 174-176.
15 Ilajcnje y JIoMeHuKy uauacmupa BUH'la He nponyurra na TO noaene: "Toro
pana na TaHnsns, IOJl. 2., erna npanece ce l1KOHa, sanoseaa H nOJIO)l(H 06HQaH
rocnonam, (Mojcej TIeTpoBHn, l1CT. M.T.) na BcaKO JIeTO cnasy oHaH .n:eHb
TBOPl1TII npecseroa Boroponuua Cb BceHOmHHMb 6,n:eHleMb H cJly)l(6a 60)1(151
na cosepsuraerce sscerna'": 11. Pysapau, Cyotiuua uauacmupa BUH'le y Cp-
6uju, 37.
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narauzm, nocefino HaKOH oncane Oeqa. 16y H3BeUITajHMa 0 paTOBHMa Tor
spesreaa qeCTO ce eaBl~e zia cy zteo nneaa 6HJIe qv~lTBlpeifIeI xoje cy no-
TOM xao 3aBeTHH~aplBfN noxnaisaae L1,pKBaMa. Hexe l~ OBHXHKOHa cy 6H-
JIe npeuecene no HaJIOry 6eqKHX HMnepaTopa. Taxo je qy~oTBopeaEoropo-
~eifIa I10qKa, npeneceaa no HaJIOry Jleonorrna I H lheroBe cynpyre EJIeOHO-
pe y 6eQKy haTe~pagfev L1,pKBY 1697, nOCTaJIa nanazmj Xafiaoypunce MO-
napxaje.l? Y speae Jleononzia I H Kaprra VI, yCTaJIHO ce 06HQaj ~a ce BeJII1-
xe nofiene nan TYpCKOM BOjCKOM, xao WTO cy TO6HJIe 6HTKe hl~ Cerezraaa,
Tesnunaapa, Ilerposapanaaa H Beorpana sesyjy sa nocpenoaan,e nojenn-
HHX nv~lTBlmefNu HKOHa. 18 Taxo je MaKCHMHJIHjaH EMaHyeJI, m60pHH 6a-
BapCKH KHe3, HaKOH 6HTKe sa Eeorpazt 1688. onaeo nv~lTBlmevHKOHy 00-
rlpl~eifIeCvenepeacxe xoja ce QyBaJIay MaHacTHpy Ycrrersaolrlp~eifIe H
nOKJIOHHO je MaHacTHpy CBeTe AHe y Jlexeny, OBa HKOHa nOCTaJIa je no-
TOM najyrnennnja 6aBapCKa qy~lTBlpeifIa.N9
OBaKBa nOJIHTHKa noaanraisa 6HJIa je n03HaTa Apcennjy IV JOBaHo-
sahy, na je OHcMaTPao na My TOzraje npaeo zta nv~lTBlmev HKOHY H3 Ees-
~eea npenece y KapJIOBLI,e, THM BHUIe WTO ce OHa npso HaJIa3HJIa y 6eo-
rpazicsoj Cafiopnoj L1,pKBH I1WTO je lheH KyJITYCTaHOBJheH aanaratsexr 6eo-
rp~ChlJhapgflBanhlrMHTpOnOJII1Ta Mojceja Ilerposaha. Ilarpajapx je CMa-
Tpao rta nv~lTBlpea HKOHa, HaKOH nana Eeorpazta H rrycrourea.a MaHaCTH-
pa BHHQe, Tpe6a zta ce HaJIa3H y KapJIOBLI,HMa. HaHMe, Ben l~ npenouren,a
MHTpOnOJIHjcKor Cpe~etTa nOQeTKOM XVIII sexa, HOBH L1,pKBeHH L1,eHTap
16 0 saa-rajy nv~lTBlmeeu filroml~fNnfNefNu npeztcrasa y xa636ypUIKilM paro-
BIlMa npOTIlB Typaxa: F. Matche, Die Kunst im Dienst der Staats idee Kaiser
Karls VI Ikonographie, Ikonologie und Programmatik des 'Kaiserstils', 1,Ber-
lin-New York 1981, 168-182, noceono 168-172, rne ce rosopu 0 aperaeny
Bgfa~aBfNee Jleononna I. - Ha OBaKBO TYMaQel:he fioroml~lfDJflfefNu 4v~lTBlmefNu
npencrasa YTIlLI,aJIa cy BeJII1KHM ~egllM II nporecraurcxa IlKOHOKJIaCTIlQKa CXBa-
'ran.a ynepena npOTHB Boroponnue: G. Scavizzi, The Controversy on Images
From Calvin to Baronius, New York, San Francisco, Bern, Baltimore 1992,
232-237; H. Belting, Bild und Kult, Eine Gesehiehte des Bildes VOl' dem Zei-
talter der Kunst, Mtlnchen 1991, 538-545.
17 H. Aurenhammer, Die Mariengnadenbilder Wiens und Niederosterreich in
der Baroekzeit, Der Wandel ihrer Ikonographie und ihrer Verehrung,Wien 1956,
84-85; G. Wolf, Kultbilder im Zeitalter des Baroek, 404.
18 F. Matche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI, I, 177. -
06IlQHO cy TO 6IlJIe crape I1KOHe CJIIlKaHe y BIl3aHTIljcKOM MaHIlpy: H.
Aurenhammer, Die Mariengnadenbilder Wiens und Niederosterreich in der
Barockzeit, 41. H narse.
19 3a OCHOBHe nonarxe 0 npenocy Boroponaue Cnenepeacxe y J1exeJI H n.e-
HOM 1l0UITOBaIbY y Easapcxoj: G. P. Woeckel, Pietas Bavarica, Weissenhorn
1992,217-218.
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ce naurao y CJUI'-IHOM nonoacajy xao H Beorpan y spesre Mojceja TIeTpoBH-
ha." Y KapJIOBa'-lKHM I..\pKBaMa HHCy nosnaane peJIHKBHje 4HjH je yrnen
Morao )1,a YTBp)J,l1 ayTOpHTeT HOBor cpeznnura H aanpasa 0)1, lhera KyJITHH
uearap." TIp06JIeM je nocrao jour aKryeJIHHjH n04eTKOM 4eTp)1,eCeTHX ro-
)1,HHa XVIII sexa, xana ce y KapJIOBI..\HMa aaurao H36emH nehxa narpnjapx.
,l];06aBJbalhe peJIHKBHje xoja 6H Morna .na nOCTaHe nanazmj HOBor )1,yxOB-
nor uerrrpa, 6HJIa je sa npefiernor narpnjapxa 0)1, BeJIHKe Ba)I(HOCTH. Hsero-
Be uenoxyrnre BepCKO-nOJIHTH4Ke perpopae 6HJIe cy 3aCHOBaHe aa ueirrpa-
JIH30BalhY I..\pKBeHe HHCTHTyuHJe H Ja4alhY ayropnrera n.enor nornasapa, a
je)1,HO H npyro y BeJIHKoj MepH je 3aBHCHJIO 0)1, yrnezta uerrrpa HaUHOHa.22
CaCBHM y ztyxy 6apOKHe n060)l(HOCTH, KOjl1 je y npna nJIaH ucrnuana anejy
MapHjaHcKe 3aWTHTe nojenuaua H HHCTHryUHje, Apcennje IV JOBaHoBHn
je sa 3awTHTHHuy HOBor narpajapumjcxor 'rpona onafipao 4y)1,OTBOpHY Eo-
rOp0,lJ,H'-IHHY HKOHy xoja je HeKOJIHKO rO)1,HHa paanje npenecena H3 MaHa-
crnpa BHH4a y Ee3,lJ,HH.23
II
ITo narpajapxoaon nanory 6e3,lJ,HHcKY qy,lJ,OTBOPHUY cy, sajezrao ca
jow HeKHM crsapaua MaHacHfpa BHH4e, 6e3,lJ,HHCKH jepovonax Hcanja H
20 Tlpe nana Eeorpana 1521, Y lheMy ce HaJIa3HJla l.JynoTBopHa EOrOpO,lJ,Hl.JHHa
HKOHa, IlOWTOBaHa xao neno cseror Jlyxe, xojy IlOMHlhe H apxnenacxon ,l];aHH-
JlO: M. Tarnh-bypah, HKoHa Soeopoouue Beoepaocse, y: H06a ucmopujcxa u
apxeonouixa ucmpaxcueatea cpeou.oeexoeuoe Beoepaoa u Cp6uje, Beorpaa
1979,147-155.
21 )J:OBOJbHO je IlOnCeTHTI1 ce na je OCHHBalhe Kpyurenorra xao MI1TpOnOJll1j-
cxor cpenuurra npaTI1JlO yrsphasau,e ayropnrera MOWTl1jy xoje cy y lheMy
nO'-lI1BaJIe: M. TI1MOTl1jeBl1n, Cpeucxu oecnomu Epanxoeuhu u OCHU6afbe ua-
uacmupa Kpyuieoona; 360pmlK sa JII1KOBHe YMeTHocTHMarnue cpncxe 27-28
(1991-1992), 143-146. - 0 npeaocy MHTpOilOJIHjcKor cpenaurra H3 Kpyure-
nona y Kapnosue 11 0 xapnona-rsoj UPKBI1 Cseror HI1KOJle xao xpyurenoncxoj
cPl1Jll1jaJII1: P. M. Tpyjuh, Ilpotineuu ucmopuje Kapnoeauxe uumpononuje - II
Kapfl0614U, pesuoeuuuja «pyuieooncxox uumponosuma, rJIaCHI1K Hcropajcxor
npyurrsa y HOBOM Cazty 11-2 (1929), 194-204.
22 EapOKHI1 MeHTaJII1TeT je I1CKa311Bao narnauieny norpeoy zta OTeJIOTBOpl1 an-
CTpaKTHe nneje, a TaKBa cxaaran.a cy 611JIa npucyrna 11 y CpIlCKOj KyJITypl1
XVIlI sexa: M. TI1MOTl1jeBl1n, CpnCKO 6apOKHO cnuxapcmeo, 43. II narse. 3a
onurre OKBl1pe OBaKBHX cxsaraa,a: H. Bauer, Barock. Kunst einer Epoche, Berlin
1992, 147. H nan.e. - Ileo np06JIeM Moryne je carnenasarn H xao onurre MeCTO
eTHI1'-1KO-BepcKe H,lJ,eOJIOmje: A. D. Smith, The Ethnic Origins on Nations, Ox-
ford 1996,28-29.
23 Hcrnuan.e l.JynOTBopHI1X Eoroponl1l.JI1HI1X I1KOHa xao "I1HCTpYMeHTa" He6e-
CKe Mapl1jaHcKe 3aWTl1Te 611JlO je y 6apoKy onurre MeCTO BepCKO-nOJII1TI14KI1X
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ljaKoH Ilerap, Y3 novoh xycapa MHJlOCaBa H K04Hjallia JOBana, npenerm
KpHllIOM y Kapnosue 24. MapTa 1743. 24 Ilarpnjapx je osaj nocrynax npas-
ztao THMe llITO je TBp)J,Ho)J,a je HryMaH Teonocnje npeneo crsapa y npyry
enapxujy, 6e3 lberoBor 6JlaroCJlOBa, na je OH aapehnaao Teonocnjy )J,a HX
BpaTH, ana lB~ TO HHje xreo )J,a y4HHH.25 Teonocnje BeCeJlHHOBHn ce, Y3
camaCHOCT 6e3)J,HHCKor 6paTCTBa H apancxor enucxona Hcanje AHTOHOBH-
ha, xao nonpurxy 6aHaTCKHxHapO)J,HHX npaaxa ycnporneuo OBOj O)J,Jlyu.H H
nonneo je )l(aJI6y ,l];BOpCKOM paTHOM casery, ca MOJl60M )J,a narpnjapx npa-
TH 0)J,y3eTe CTBapH.26 Apcennje IV JOBaHoBHn je noxymao )J,a na HCXO)J,
cnopa yTH4e CBOjHM ayroparerov H napenno je BeCeJlHHOBl1ny na nohe y
Kapnosue, aJI")J,O zioroeopa HHje )J,OWJlo.27 ITOWTO je ncmrrao ueo cnyxaj,
,l];BOpCKH paTHH caaer je )J,OHeo peuren,e na ce CTBapH MaHaCTHpa BHH4e
spare y Oe3)J,HH. Mehyrna, narpnjapx je HrHOpHCaO O)J,JlYKY CBeTOBHor npa-
socyha, TaKO)J,a je qy)J,OTBOpHUa OCTaJla y HOBOM )J,yxOBHOM cpezmurry.
Ilpenoc 4y)J,OTBopHe HKOHe y Kapnoaue, carnenasaa y llIHpHM OKBH-
pHMa nOJlHTHKe Apcennja IV JOBaHoBHna, 6HO je rteo CMHllIJbeHOr nnaaa
na yrsphasaa.y narpujapxosor JlH4HOr ayropnrera, xao jezmor O)J, ynopa-
WTa nporpaua cpncxe npxse Tor apesrena. Ilarpnjapx je ce6e cxrarpao er-
aapxoxr, BepcKHM H nOJlHTH4KHM npe)J,Bo)J,HHKOM uenoxyrmor cpncsor na-
UHOHa ripen He6eCKOM H 3eMaJbCKOM anauihy. OH je OBaKBO cxsaran,e csor
craryca H3rpa)J,HO Ben y apeve ynpanrsatsa ITenKoM narpajapumjoa, a HH-
nporpava. YaK H y Karonn-rxoj UpKBH, xoje je Tpa,ll:ItUHOHanHO nasana aeha
saasa] pennxanjaaa Hero CBentM npencrasaaa, Lly)J,OTBopHe EOrOpOL\HlJHHe
HKOHe H36Hjajy y rrpsa nnaa. - Hnycrparasan npHMep je TYMalJel-be KapL\HHa-
.na Kaprra Boponejcxor, KOjH je C nOHOCOM narrramanao na ce y u.erosoj )J,Hje-
lI,e3H nanasn smue lJy)J,OTBOpHHX npencrasa Hero 6Hno me. Ynop.: G. Scaviz-
zi, The Controversy on Images from Calvin to Baronius, 233.
24 I1. 3epeMCKH, CpnCKU MaHacmupu y Bauamy, 105.
25 Ha OBaKaB HalJHH narpnjapx otipaanaace CBOj nocrynax y nacxry ynyhenou
xpan.escxoj aL\MHHHCTpall,HjH y Teuaumap 24. jyna 1743.: HCTO, 105.
26 C. WaKpaK-HHHHn, Cpncxe cmapuue U3 apxuee uauacmupa Ee30uHa, 141,
172-174; M. Jaxumh, l{6a cpnCKa caiiopa (1748. u 1749.), 95. Hcanja AHTO-
HOBHn je npyxno ornopeny nOL\pwKY 6e3L\HHCKOM fiparcrsy H 360r rora WTO
je yrtpaao y TO spesre H3Mel)y l-bera H narpnjapxa H36HO OTBopeH cyxofi OKO
rronyisaaaaa TeMHWBapCKe errapxaje. 0 OBOM crropy: M. JaKWHn, 0 Apceuujy
IV Joeauoeuhy Illaxaoeumu, 150
27 ITHCMO je ynyheuo y 6e3L\HH npeso TeMHWBapCKor Tanasa 19. oKT06pa 1743,
a 06jaBJbeHO je y: n. Pysapau, Kopecnooeuuuja narnpujapxa cpncxoe Apceuu-
[a Joeauoeuha IV (IIJaKa6eHme) 0028. cenmeutipa 1742. 00 osmotipa 1743,
381-382.
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je ra MelhaO HI1 HaKOH npanacxa y KapJlOBue.28 Moryhnocr o6je)J.HlhaBalha
cpncxor napona, pasjemusenor H3Me1)y Xafisfiypunce MOHapxHje,OToMaH-
CKe HMrrepI1je H Mnera-nce penyfinaxe, WaKa6eHTa je BI1)J.eo je)J.HHO Kp03
0)J.6paHy csoje narpnjapmajcxe rnryne H n.enor aYTOpl1TeTa. To je najja-
cnaje I1CKa3aHO urraanaa.eu Llediapoaah-Mecvepoae npepane Cmeuamo-
epaipuje Ilaana PI1Tepa BI1Te30BI1na, y KOjOj je CpnCKI1 CBeTHTeJbCKI1 xop
npanarohen TI1TYJlI1 nehxor narpajapxa, a He KapJlOBalJKOr MHTpOnOJlI1Ta.
Serbia Sacra xojy npe)J.Bo)J.11 narpnjapx I1Ma HCTOpI1jCKI1 xapaxrep, Hseae
TepI1TOpHje ce HC npnnarohaaajy TCKynHM nOJlHTHl.J.KHM OKOJlHOCTHMa, jep
OHa CBOj H)J.eaJlHI1 eKBHBaJleHT HMaje)J.I1HO y Serbia Sancta."
CJlJ1lIaH MOTHB je 6HO nOBO)J. zra ce HKOHa Eoropozume Ee3)J.HHcKe
CMeCTH y narpnjapxosy npH)J.BopHY xaneny, a He y KapJlOBalJKY Ca60pHY
UpKBy. Ilonaran.e HKOHC, C063I1pOM na OKOJlHOCTH npenoca, HI1je usrnena
6HJlO nponpaheno yofin-rajeno« csesaaonrhy, xoja 6H ce Morna OlJeKHBaTH
y HOpMaJIHHM OKOJlHOCTI1Ma. 0 Morynoj CBelJaHOCTH HCMa nOMCHa HH y
apXI1BCKI1M H3BopHMa.30 Me1)YTHM, nonaraa.e I1KOHe y xaneny CBCTor Tpn-
¢YHa YTI1L\aJlO je y6p30 na n.eiry )J.e)J.I1KaL\Hjy, na ce y TOKy -rerpnecemx
romma XVIIJ sexa OHa nOMHlhe 11 xao Eoropona-raaa xanena." O)J.JlyKy
28 Yrrop.: C. Faapanosah, CpnCKU HalfU01laJIHU npoepau nampujapxa Apceuu-
[a IV J06aJlO6una Illaxatieume U3 1736/37. eoouue, 36oPHI1K Marnue cpncxe
sa I1CTOpl1jy 44 (1991), nocefino 39. Ilarpajapxose nonnrnvxe l1)J.cjc 0 je)J.I1H-
CTBeHOM cpnCKOM HaL.\110HY n0411BaJle cy na 6apoKHoM I1CTOpI13My, ca KOjl1M
ce OH ynosnaje npexo nena Maspa Op611HI1ja 11 rpotpa Teoprnja Bpansosaha:
P. Cavapunh, Kpan.eecmeo CJl06eHa Y paseumxy cpncke ucmopuoepatpuje, y:
M. Op6IlH, Kpan.eecmeo CJl06eHa, Beorpan 1968, nocefiao CXXXll-CXXXVI;
YICTIl, 'bophe Bpauuoeuh, ucmopujcxe u nonumuuxe OCN06e np602 cpnCK02 npo-
zpaMa, y: IluClfU cpnCKe ucmopuje, III, Beorpan 1986,24-28, noceoao 24-25.
Ynyrua cryanja 0 OBOj rrp06JIeMaTlfUII je 11: B. Ep-nrh, Hauuouanua u couujan-
ua ceecm Cpoa u cpncxa eptupuxa np6e nOJl06UHe XVIII eexa, y: Cpncxa epa-
1JUKaXVIII eesa, 36oPHl1K panosa naysuor cxyna, Eeorpan 1986, 27-48. 3a
Bl13aHTI1jcKe xopene OBaKBor cxsararsa: E . .ll.aproH, Ilap U npeoceetumeuux,
Eeorpan 2001,259.11 nan.e.
29 3a OBaKBO TYMa4elhe Llerpapoaah-Mecaepoae Cmeuamoepatpuje: M. TII-
MOTl1jeBHn, Serbia Sancta USerbia sacra y tiapoxuou 6epCKO-nOJlUmUl.(KOM npo-
2paMY Kapnoeauxe uumpononuje, y: Ceemu Caea y cpncxoj ucmopuju u mpa-
ouuuju, 360pHHK panosa uay-mor cxyna, Beorpaa 1998,387. 11 nan-e.
30 Ynop. CBelJaHOCT nOBO)J,OM npenoca 4y)J.oTBopHe I1KOHe Boroponnue Illn-
KJlOWKe y MaHacmp Tprerer 12. jyna 1756. TOM npl1JlHKOM 4y)J,OTBopllua je,
"no ornjerna napaKJII1Ca npecaernja noropO)J,I1UH", nonoxena y npenonrap-
CKH npocrop. Onnc CBC4aHOCTI1 je 06jaBJbeH y: .ll.. Pysapau, Ilpomoxon 60!}eH
«a sanoeecm uumpononuma Ilaena Heuaooeuha 00 Ilaena Teopeujeeuha, CUH-
hena, CprrCKI1 CHOH 1904, 507.
31 Taxo ce OHa na cHTyaUHoHoM nnany Kapnosaua 113 1747. HaBO)J.11 xao "Neue
kapelle St. Maria ". TIJIaH je oojaan.en y: TI. Bacnh, YAtemHUl.(Ka monoepatbuja
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Apcenaja IV JOBaHOBl1na ~a lgv~lTBlmgNf..yv CMeCTJ1 y CBOjy npanaopny Ka-
neny, a He y sapnoaasxy Ca60pHy U:pKBy Moryne je carnenarn 11 y umpoj
CBeTnOCTI1 jaxarsa I1HCTl1ryUl1je narpajapmujcxe BnaCTI1. 3a 1136emor sep-
cxor rrornasapa cI1M60n ~vulBeor ueirrpa uenokyrntor cpncxor HaU:110Ha
Hl1je y nomyHOCTJ1 Moma ~a Sy~e upxsa Cseror HI1KOJIe, Ca60pHa upxsa
Kapnoaa-nce MI1Tpononl1je. Osaj xpav je 11 y TOKy npse nOnOBI1He XVIII
sexa 6110 npBI1 Meljy KapnOBalJKI1M upxeasra, a n.eroa CBeWTeHI1K je 11 Ben
rana HOCI10 Ha311B "HalJanHI1 npora KapnOBalJKI1". MeljYTI1M, sua-taj OBe L.\P-
KBe xao Cafiopaor xpaxia Kapnosa-nce MI1TpOnOJIl1je y TO speve jour Hl1je
6110 passnjea, jep HI1 caxta upxsena opranaaannja Hl1je 611JIa y nOTnyHocTI1
cTa6l1nl130BaHa. Y npBI1M neueaujaaa XVIII sexa je 'nrrynapno Ce~fNtTe
MI1TpOnOJIl1je 6110 Kpyuienorr. HaKOH rora cy y OKBl1pl1Ma Xafisfiypunce MO-
napxaje nocrojarre ~Be MI1TpOnOJmje, Kapnosa-nca 11 Beorpancxa. Kana cy
OHe cnojene y jezury, fieorpancxo-kaprroaa-nca MI1TpOnOJII1TI1 cy yrnaanov
peaazurpann y Beorpazty. HI1 Apcennje IV JOBaHOBl1n, KOjl1 113 Ilehn npena-
311 y Beorpan, a nOTOM y Kapnosue, He I1HCI1CTl1pa aa yraphtrean.y craryca
xpaxia Cseror HI1KOne. OH y CBOM BepCKO-nOJII1Tl1lJKOM nporpasry yaex 11
113HOBa narnaurasa L.\eJIOBI1TOCT nacneha Ilehxe narpujapuiuje." bl10 je TO
CpeMCKUX Kapnoeaua, HOBI1 Can 1978, 67, CJI. 102. B. Maruh, Kanena Cee-
moe Tputpyua y CpeMcKuAI Kapnoeuuua, 360pHHKsa JIHKOBHe yMeTHocTI1 Ma-
THL.\e cpncxe 16 (1980), 128, CJI. 2.
32 Apcennje IV JOBaHoBHn ce JIerHTHMHpa xao nelucn narpnjapx H aa rpadm-r-
KOM JUICTY 06p03 apxuenucxonuju Cepticxuja u Tlampujaptuuju uonacmupa
Ilexcxazo, napyaenon nne ronnne no npeuocy 4YLlOTBOpHL.\e. Ha OBOM rpa-
cPH4KOM JIHCTy ca Be~vToM nehxor KOMOJIeKCa, 113paljeHoM npeva uprexy Ie-
opruja Crojanoaaha 113 1745, rtojaarsyje ce rrarpujapxos penpeaeirranuui nop-
TpeT, a y KTHTOpCKOM sanucy je uaaenen I-berOB 3BaHI1lJHH THTyJIap. Ynop.: JJ:.
ggWaBfN~lBI Cpncxa epaibuxa XVIII eexa, HOBH Can 1978, 345-346, 6p. 118, CJI.
198. - Y craapu, KapJIOBL.\H cy ce YTBPLlHJIH xao sepcxo cpezmurre TeK HaKOH
narpajapxose CMpTH. Haeja 0 xpaxiy Cseror HHKOJIe xao caoopnoj MajUH
upxaaa paaanja ce y speve MHTpOnOJII1Ta TIaBJIa Henanoauha. OH 360r rora H
3an0411I-be rpamsy HOBor xpasia. Heaanoanh y 003HBY BepHHUI1Ma sa MaTepl1-
janay nosroh, ozracnanon 24. jyna 1758, MOJIH sa rrpunor "K MaTepl1 Bawej
OBOj Caoopnoj csjaroj L(epKBI1 H Marpononaav.: JJ:. Pysapau, Kapnoeauua
Ca60pHa upxea, ApXI1B sa I1CTOpl1jy cpncxe npaBOCJIaBHe KapJIOBa4Ke MHTPO-
normje 11 (1911), 108. 0 MI1TpOnOJII1ToBoj 6PH3H OKO rronasan,a HOBe Ca60p-
He L.\pKBe: JJ:. Pysapau, Kopecnooeuuuja uumpononuma Ilaena Heuaooeuha
U3 Beua 1762, 1763. u 1764 ca HalJGJlHUM npomoM «apnoeauxuu Jetpmuuujeu
Paoocaen.eeuheu, CnOMeHI1K CKA LXII, Llpyrl1 paa, 51 (1925), 95. 11 narse. -
o apxaresrypn cTape Ca60pHe L.\pKBe: B. Marnh, Cmapa upsea ceemoz Hu-
KOlle y CpeMCKUM Kapnoeuuua, 360PHI1K sa JII1KOBHe YMeTHOCTI1 Marnue cpn-
CKe 11 (1975), 81-95.
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jenaa on pasnora 360r KOjHX je Illaxatienra O)l,Max no zionacxy y KapJIOBl\e
sane-reo nonmau.e HOBe pesaneanaje ca npH)l,BOpHHM xpaaox, KOjH 6H
MomH )l,anpnepeueno saxrene HarryUITeHH narpnjapnrajcxa TpOH H nehxy
MajKy QpKaBa.33 OBaKBH rpahesancxa nonyxsaru 06HtIHO cy, y CBeTJIOCTH
6apoKHe nOJIHTHKe BeJIHtIajHocTH H n.ene caxpamre 'ronorparpuje, CXBaTa-
HHxao yrnenaise na nonasan,e ,,)l,OMa npevynpocra" craposaeeraor COJIO-
MOHa.34 HOBa)l,BopCKa pesanenuaja, carpahena y nepaony H3Meljy 1742. H
1744.35 Ilpe 'rora je nO)l,HrHYTa npazrsopna xanena, sa xojy ce H3 apxascxe
rpahe casuaje na je HMana xynony, rpoja spara H ner nposopa, a )l,a je
HaTKpHBeHHM creneamrrrev 6HJIanoaesana Ca)l,BOpCKOM pe3H)l,eHQHjoM.36
OCHOBHH panosn na lheHOM nonasan.y cy saspruena xpajev 1740, HJIH aaj-
33 Y casyaaaoa KTHTOpCKOM HaTm1CY, yKJIeCaHOM aa MepMepHy nno-ry, narpa-
japx HCTHqe na je zrao "co6CTBeHHMb HIK)l,HBeHleMb HOBb COCTaBHTH xpaxrs
npn CBoeH pe311)l,eHU1H KapJIOBaqKOH". MeijYTI1M, xpav Cseror Tpntpyna ce
Ben y speae narpnjapxa Illaxafieare 0611qHO Ha311Ba "npH)l,BOpHa xanena",
HJIH "MaJIa xanena", sax H y 3BaHHtIHHM )l,OKyMeHTHMa. 360r 'rora ce H npn-
)l,BOpHH CBeillTeHHK Ben y TO speae Ha3HBa xanenan. Ynop. )l,OKYMeHT Baca-
pnoua naBJIOBHna H3 1748, me ce novun,e "MaJIljl KaneJIJII1" H "KaneJIaH": ,l],.
Pysapan, Ko je nocmaen.ao aauuuucmpamope Mumponouuje Kapnoeauxe 00
1707-1912 ?, ApXHB sa HCTOpHjy cpncxe npaBOCJIaBHe Kapnoaanxe MI1Tpono-
JIHje II (1912),45.
34 Taxo cTY)l,eHlIqKH apXHMaH)l,pHT KOHcTaHTHH, nexanaunsn 6y)l,HMCKH eqm-
Mepl1je, y aanncy na Suiinuju xojy noxnan.a ermcxony JOBaHy Feoprujesahy y
Bpmuy 31. cenreaopa 1759. roznnre, nonjrsau.e HOBe spura-rxe pesaneanaje
ca npH)l,BOpHOM KaneJIOM TYMatIH y CBeTJIOCTH noziyxsara HOBor COJIOMoHa.
3anHC je oojaarsen y: n. MOMHpoBHn, Cmapu cpnCKU sanucu u uamnucu U3
Boj600uHe, I, 208-210, 6p. 1021. - bHJIO je TO onnrre MeCTO y CHM60JII1tIHOM
TyMatIelby 6apOKHHX )l,BOpCKHX pesnnenunja H lhHXOBHX npH)l,BOpHHX xanena,
xoje ce OCJIalhaJIO na zryry H crapy Tpa)J,HUHjy. Ynop.: P. von Naredi-Reiner,
Solomos TempelunddasAbendland: monumentale Folgen historischer Irrtumer,
Koln 1994, 155. 11 nan-e. 3a aKTyJlHoCT TeMaTHKe HOBor COJIOMOHa y xa636yp-
uixoj nOJIHTI1tIKoj TeOJIOfHjH, xoja je yTHI.(aJIa H aa yorina-raaaa,e BepCKO-rrOJIH-
Tl1qKOr nporpaaa narpnjapxa Apceunja IV JOBaHOBl1na yrrop.: F. Matche, Die
Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI, I, 273. H ztarse,
35 DBa )l,BOpCKa peanneauaja je nocrojana no 1788., xana je naropena y nozca-
py. Yrrop.: ,l],. Pysapau, JIpomOKOJl epyumoe uoeuja pesuoeuuuju KapJl06a'lKU-
ja, Cpncxn CHOH XV (1905), 521-522, 525. OBH nO)l,aI..\11 cy npeysern H y: Il.
Bacnh, YMemHU'lKa monoepaqiuja Cpeuckux Kapnoeaua, 69-70. - 0 6apoK-
HHM MHTpOrrOJIHjcKI1M )J,BopoBHMa H lbHXOBOM MecTy y BepCKO-nOJII1THtIKOM
nporpavy: ,l],. Me)l,aKOBHn, Cpncxu uumpononujctcu oeopoeu y XVIII eexy, y:
Bapo« KOO Cp6a, 3arpe6 1988, 193-205.
36 ,l],. Pysapau, JIpomOKOJl zpyHmoB uoeuja pesuoeuuuju Kapnoeauxuja, 526.
Onumpuuje 0 I1CTOpHjH xanene H lbeHoj nneanaoj pesoacrpyxunjn y: B. Ma-
THn, Kanena Ceemoe Tpuipyua y CpeMcKUM Kapnoeuuua, 123-142.
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xacnnje n01.ieTKOM 1741, jep je y TO spexre 3an01.ieTO cnaxan,e lfKOHOCTaCa,
xoje je 6lfJIO nosepeao 'rana yme.D,HOM MajCTopy Ieoprnjy CTOjaHoBHny.37
Kana je xanena 6lfJIa rorosa, y lhy je npeuecana Boropozmua Ee3.D,HHCKa H
nOCTaBJheHa na TpOH. OH ce HaJIa3lfO y CeBepHOM .D,eJIy npe.D,OJITapCKOr npo-
CTOpa, uacnpaa narpnjapxosor TpOHa.38 TlfM 1.ilfHOM je KyJIT 1.iy.D,OTBOpHe
. .. .
HKOHe JaCHO nOBe3aH ca narpajapurajcsou ancrnryuajoa H lheHHM noma-
eapev, a zta ayropnrer Ilehxe MajKe upxasa Hlfje .D,OBe.D,eH y mrran,e. HaH-
Me, narpnjapurajcxn nJIa.D,Hj ce Hlfje HaJIa3HO y Cafiopnoj l.I,pKBlf Kapno-
Ba1.iKe MHTpOnOJIHje Hero y rrpnsaraoj xanenn Apcenaja IV Josanoaaha,
xoja je rtpenocosr1.!Y.D,OTBOpHe mcotre nOCTaJIa acroapeaeao If XO.D,01.iaCHlf1.i-
KO cpenaurre. LJ:BojHa <PYHKl.I,lfja -rynoropaue If rrpanaopaor xpasra y KOMe
ce OHa nanasn, 6lfJIa je .D,06po n03HaTaBen y paHlfjlfM enoxasta, a OHa Hlfje
lf3ry6lfJIa CBOj ana-raj Hlf y Gapoxy." OBaKBa aaveaa xanene 6lfJIa je OMO-
37 O.D, HKOHOCTaca ce casysana caao HKOHa Jaensan.e ceemoe HUKOHe Cmetpa-
uy [fe'laUCKOM ua Oeuujeu norey, aaspurena rI01.ieTKOM janyapa 1741.: E. fOJIy-
60BHn, Feopeuje Cmojauoeuh (?-1746), HOBH Ca.D, 1990, 19,37, KaT. 6p. 37.
38 Crapa npansopna xanena je CTpa)J,aJIa y noxcapy, a H3rJle)J, IbeHe ynyrpa-
WIbOCTH HHje )J,OBOJbHO rI03HaT Hli npexo nacaanx H3Bopa. MeljYTl1M, y up-
KBaMa Kapnosaxxe MHTpOnOJIHje 6liJla jeyrsphena npaxca na ce apxujepejcxn
TpOH nOCTaBJba aa jyxtty, a EoropO)J,HlIHH TpOH na cesepny crpauy npenon-
rapcxor npocropa: M. THMoTHjeBHh, Boeopoouuuu mpou HUKoHaje8CKe upxee
y Hpuzy - Haueua u npoepau tiapoxuux Eoeopoouuunux mpouoea, Caonurre-
Iba XXVII-XXVIII (1995/96), 131-151, nocefiao 136-140; 11CTIi, Cpncxo 6a-
pOKUO CHUKapcm80, 60-65. - 11 Y MaHacTHpy BflHqli ce TpOH ca 1.iy)J,OTBOpHOM
HKOHOM Boropoanue Ee3)J,HHcKe HaJla3HO Ha cesepaoj crpaaa npenonrapcxor
npocropa, )J;eTaJbaH onnc H3rJIe.D,a H nonoxaja rpona 3a6eJIe)KHJIa je BIi3HTa-
IJ,HOHa KOMHcHja MIiTpOnOJIIiTa Bnxearuja JOBaHOBHna, xoje je nOCeTHJIa BHH-
1.iy 29. asrycra 1733. Ynop.: P. M. Fpyjah, [JPWL03U sa ucmopujy Cp6uje y
ootia aycmpujcxe oxynauuje (17]8,-1739), 164-165.113 onaca ce jacuo BI1)J,H
na je IJ,eJIa KOHcTpyKIJ,Hja 6liJIa I13Be)J,eHa xao )J,OM npeMy.D,pOCTI1 y KOjI1 je no-
CTaBJbeH TpOH npeMy)J,pOCTH. C 063I1pOM .D,a je narpnjapxy Apceanjy IV JOBa-
HOBI1ny I1 n.eroaou npI1)J,BopHOM I1HTeJIeKTyaJIHOM xpyry 6I10 n03HaT npouec
yo6JII11.iaBaIba xynra Boroponnne Ee3)J,I1HCKe y MaHaCTI1py BI1HqI1, peaJIHO je
npeTnOCTaBI1TI1 na je OH snao I1 sa CI1M60JlI1lIHO 3HalIeIbe KOHcTpyKUI1je ua
xojy je 6liJIa nOCTaBJbeHa. Y CBaKOM cnynajy, BapHpaIbe H)J,eje 0 )J,OMy npeMy-
)J,pOCTI1 Ii TpOHy rrpesrynpocru 6liJIO je )J,06po n03HaTO fiapoxaoj yMeTHOCTI1,
na je peaJIHO nOMI1CJII1TI1 na OHa Hlije 6I1JIa 3ao6I1ljeHa Hli rIpHJII1KOM y06JlI1lIa-
satsa etrrepnjepa npanaopne xanene cpncxor narpnjapxa. Ynop.: P. Hawe1,
Der spatbarocke Kirchenbau und seine theologische Bedeutung. Ein Bertrag
zur Ikonologie der christlichen Sakralarchitektur, Wurzburg 1987, 279. I1 na-
rse, noceoao 286.
39 Hnycrparnaaa npI1Mep je npansopna xanena y KOjOj ce -ryaao XpHCTOB He-
pyxorsopeaa y6pyc: 1. Beldon Scott, Seeing the Shroud: Guarini sReliquiary
Chapel in Turin and the Ostension of a Dynastic Relics, The Art Bulletin
LXXVll-4 (1995), 601--637.
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ryheaa Ben npHJUfKOM rseaor npojexroaarsa. OHa je na cesepuoj CTpaHH
HMaJla npHBaTHH yJIa3, nOBe3aH nOKpHBeHHM CTeneHHIllTeM ca narpnjap-
XOBOM pesaaeaunjoa, ~lh cy nsa OCTaJla ynasa 6HJIa navea.ena sepaana-
Ma.
Apcenaje IV JOBaHoBHn je y6p30 no npenocy qy~oTBopeney Kap-
JIOBll,e uapyxao sa HKOHy cpefipna OKOB, KOjH je aspahen y Ee-ry 1745.40
Osaj nl~vuBaT ce nonynapao ca aanpurerxoa panosa na yxpauraaaisy HOBe
pesnneauaje H npnnsopae KaneJIe.41 nlBl~lM oxasarsa qy~oTBopelgIena-
rpnjapx je cnesao nOXBaJlHy MOJIHTBeHy necay Hztao JJ,a ce OHa H3rpaBHpa
na cpefipny nnosy soja je nOCTaBJbeHa acnon HKOHe. TIJIoqa je ePBe~eea y
06JIHKypaumpeaor cBHTKa, KOjH ~pFfEe naa nosnaheaa anhena, Y OBOj ne-
CMH cpncxn narpnjapx MOJlH aefiecxy KPaJbHQY aa3aIllTHTY sepnax, HCTH-
'lynH na je MHore on lbHX lbeH 06paJ Ben acuenno PaJJIH'lHTHM qv~eMaW
"ee~lCTleeb ecxn, ll,(a)p(H)Qe H(e)6(e)CKaJI refie no o(o)rooTKoBeHIH y-re-
HHKa CbIHa TBoero H 0(0)ra Bb COJlHQe 06JIe'leHHOM 06PaJb KpaCRllJ,lHCJl
Dly~o~eMcTBie cpe6pOMb HJIH 3JlaTOMb CHMb l~eeTe H ceil. Chv~eeMe MHpa
cero 60raTCTBH MHOIO COCTaBJIeHb 'refie BeHll,eM OT 3Be3JJ,b ~Blflea~eEC)JlT
BeHqaHHOM B03JIO)f(HTH na rnany seneu: Ho Tbl asnnura acexs raapeii
H(e)6(e)cHbIxb H3eMHMXb MOJlIOCJl K' Te6e HT06010ofipasy TBoeMyB' 'lyJJ,e-
cexi, cevy )f(HBOMy TenJImI sepsi ycepnia H -recr He npeapn B' MeCTO acext,
OT scero sripa refie rnofiautaro 'refie COCTaBHTMCJl MorYIlJ,HXb YTBapeM 60-
rarsrxs npiSITH MeHe)f(e H MOH JJ,OMO'laJJ,ll,bI, OBQbI MOH CJlOBeCHbIJl OT c(bI)Ha
'rsoero B' nacrsy JJ,aHHbIJl MH H BCJl Kb ofipasy rsoeay ceny BepHO npnna-
JJ,alOIlJ,IJl xp(HC)TiJlHbI pa3JIHqHHMM Dlv~lggIeCTBlMb HCQeJleHIH JJ,O KOHQa
CMSgffl~e B' KpOBeXb )f(e H(e)6(e)CHbIXb BeqHbIJl ynpocn senetrs CJlaBbI JJ,a
CJIaBJIIO TSI ApceHi'M 'lepTBepTi'M narpiapxs cep6cKi'M 1745".42
40 OKOB ce cacroja 0)), xpyna sa Eoroponauy 11. XpI1CTa; opeona, KOjI1 oxpyxyje
fbl1.XOBe rnase, l.JeTl1.pl1 xapryme ca lbl1XOBI1M I1HI1Ql1jaJlHMa, xao 11 ycxe 60pJJ,y-
pe soja yoxsupyje I1.Bl1.ue I1.KOHe. OHI1. cy 11.3pa1)eHI1 0)), JJ,eJIHMI1'lHO n03JIaneHOr
cpe6pa, TeXHMKOM xoaan.a, uaaenapatsa 11 rpasnpau,a, a HHKpycTpHpaHH cy
pa3H060jHoM CTaKJIeHOM naCTOM 11 nonynparna KaMefbeM.
41 OBa roJJ,I1Ha nojaarsyje ce na KTHTOpCKOM HaTnl1CY HCKJIeCaHOM y KaMeHy
IlJlO'lY xoje ca HaJJa311Jla sa cnorsaunsev 311JJ,y xanene. Hy)f(HO je HanoMeHYTH
JJ,a ce 11 y fbeMy, npno nOMl1fbe Boroponaua, a nOTOM CBeTH TPI1.QJYH, KOMe je
xanena 6l1Jla nocsehetra. HaTIlI1C je nOMeHYT HeKOJIHKO nyra. 3a fberoB canp-
)f(aj 11 KOMeHTap: B. MaTHn, Kanena Ceemoe Tputpyna y Cpeucxuu Kapnoeuu-
MG, 134-135, CJl. 4.
42 MOJIHTBa narpnjapxa Apceunja IV JOBaHoBHna 06jaBJbl1BaHa je HeKOJIHKO
nyra: n. MOMHpoBl1n, Cmapu cpncxu sanucu U uamnucu U3 Bojeoouue, I, Ho-
BI1 CaJJ, 1993, 137-138, 6p. 681. Ynop.: Jb, Byjaxnnja, H3 uueeumapa cpeu-
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MOJIliTBa je 360r CBOjl1X nOeTCKI1X Bpe,lJ,HOCTI1 yuma y aHTOJIOrHje
cpncxor neCHI111ITBa,43 aJIl1 fheHe l1,lJ,ejHe OCHOBe 11 OKOJIHOCTI1 non Kojl1M je
HaCTaJIa HI1CY I1CTpIDKI1BaHe. Ilarpnjapxoaa O,lJ,JIyKa,lJ,a sa 'ly,lJ,OTBOpHY I1KO-
HY Hapy'll1 cpefipaa OKOB 11 ,lJ,a TI1M nOBO,lJ,OM cnesa 3aXBaJIHY MOJIHTBy ja-
CHO yxasyjy na 'lI1H Y3,lJ,113afha KyJITa Boroponaue ne3,lJ,I1HCKe. OH ce ofipaha
Boroponann xao 113a6paHI1K fheHor CI1Ha H MOJII1 aa cnac CJIOBeCHOr crana,
xoje My je nosepeao. Y 3HaK 3aXBaJIHOCTI1 sa nocpenosaa,e, xojy je Boro-
pozunta Ben I1CKa3aJIa nOCpe,lJ,CTBOM 'ly,lJ,OTBOpHe MKOHe, narpnjapx joj npn-
HOCM na nOKJIOH CKYnOlJ,eHI1 OKOB. To je narpajapxos JIM'lHI1 ztap '1y,lJ,OTBO-
paua, 'lI1Me I1KOHa nocraje I1HcTpyMeHT aefiecxe 3allITHTe a.erose nacrnp-
CKe BJIaCTI1. HaHMe, nOTpe6HO je I1MaTI1 na yMy ,lJ,a je '!Y,lJ,OTBOpl1lJ,a 11 npe
'rora 6HJIa yxpaurena." Ilarpnjapx CKH,lJ,a crapa 11 npMJIIDKe HOB OKOB, aa
KOMe je OKO noropO,lJ,I1'II1HOr opeona yrpasapaao: "Xp(HC)Te cn(a)CI1TeJIIO
MOI1 npHMI1 MOJI6y npe'I(I1C)TbI TBoeH M(a)Tepe 0 pa6e TBoeM Apceniti 4
narpiappce cep6CKOMb 1745."45 Y TO speue Apcenaje IV JOBaHOBl1n je
npanozoto I1KOHI13JIaTaH KpCT ca 'rpa py6l1Ha, llITO je Moryne CXBaTI1TI1 xao
BOTI1BHH ztap 113HaK JIl1'IHen060)l(HOCTI1.46 CaM 'IHH OKI1Bafha I1KOHe, KOjl1
je noztpasyueaao nocraarsaa,e xpyae na norOpO,lJ,I1'IMHy rnasy, I1MaO je CJIO-
»cese CI1M60JII1'IHe OCHOBe.47 nl1JIO je TO P"TYaJIHO xpynacarse '!Y,lJ,OTBOpl1-
CKOKapJlOBa'lKe Ca60pHe upxee, Fpahasa npoysaaan,e CnOMeHI1Ka xynrype Boj-
BO,lJ,I1He VI-Vll (1976), 304-305. - Ha narpajapxos neCHI1'lKI1 TaJIeHaT YKa3Y-
je H ona nOBO,lJ,OM naaa Beorpaaa y rypcxe pyxe 1739. 3a TeKCT OBe necsre: ~.
'hopah, JeONa necua nampujapxa Apceuuja IV Illaxatieume, fJIaCHI1K I1CTO-
pajcxor npynrrsa y HOBoM Caay V-3 (1932),429-430.
43 MOJII1TBa Apceanja IV JOBaHoBHna, npeseneaa na caapevean je311K H CTI1-
XOBaHa, oojasrseaa je y: M. IlaBJIoBl1n, AHmOJl02uja cpncxoe necuuuimea (XIII-
XX BeK), Beorpaa 1964,205-206.
"Tlajcuje Fpx y Iloueuuxy uauacmupa BUH'Ie HaBO,lJ,11 ,lJ,a je 113 Kajeaa ,lJ,OHeO
"II1KoHynpecserta BJIa,lJ,H'IHlJ,11 names nOrOpO,lJ,HlJ,11 11 npl1CHO ,lJ,eBI1 Mapur, KOJI
ecrs H306p3110 CB. anOCTOJIb H eBaHreJII1CT Jlyxa, H)I(e uapnuaerce I1KOHa BJIa-
,lJ,I1Ml1pCKa, Iecn, ,lJ,OCTOJIenHO yxpamena cpeoposn, H3JIaTOMb Ii BbCaKI1Mb yxpa-
nremesrs, JlKO)l(e 3pl1TCe H,lJ,O nnecs'": 11. Pysapau Cyotiuua uauacmupa BUH-
ue y Cp6uju, 36.
45 fl. MOMl1pOBl1n, Cmapu cpncKu sanucu U uamnucu U3Bojeoouue, I, 139, 6p.
688.
46 Osaj nOKJIOH Apceanja IX JOBaHOBl1na nOMeHyT je y I1HBeHTapy xraaacrnpa
Ee3,lJ,I1Ha 113 1802.: C. Byrapcxa.Jb. Crenanoa, 'Iyoomeopua UKOHa npeceeme
E020POOUlfe y uauacmupy Ee30uHY, fJIaCHI1K, U;pKBeHI1 -raconac, XXXVIII-1
(TeMI1IllBap 1990), 44.
47 Ilpaxcy OKI1Balba I1KOHa, noceriao 'IY.ll,OTBOpHI1X, Moryne je npaTI1TI1 jour 0,lJ,
cpemser sexa. Osaj '1HH HHje6HO caao onpas TeJKfhe sayxpaurasarsen. lbHMe
je I1CKa311BaHO nourrosaa,e HKOHe, aJII1 je norrytsasaao HMelbaHO n-eao snase-
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ue, KOjHM je nOTBpljHBaH craryc Eoroponaue xao nenoposne xparsaue He-
6a xoja 6,D,H Ha,D, BepHHUHMa. THM lJHHOM ce HCKa3HBaJIa 3aXBaJIHOCT, aJIl1
ce HCnOJhaBaJIa H nana y 6y,llyny saumrry. Y fiapoxy je 6HJIayofianajeaa
npaxca na ce na l)orOp0,D,HlJHHe I1KOHe nocranrsajy xpyae, a y sanannoj
UPKBH je osaj o611lJaj nspacrao y nocefian MapHjaHcKH KpyHH.n6eHH pary-
aJI Be3aH aa nourrosaa.e qy.nOTBOpHHX HKoHa.48 Heua nOy3,D,aHI1X apxas-
CKHX rronaraxa KOjH 6H nOTBp,D,HJII1 na je y npanaopuoj KaneJII1 onpacasa
CJIHlJaHa CBelJaHOCT, aJIH HHje norpefiao ,D,OBO,ll,I1TH y rraraa,e lJl1lheHl1uy zta
je ocaeheise HOBorOKOBa 611JIO TOp)l(eCTBeHI1 ,D,oraljaj npocnaarsaisa aeno-
po-nre uapnue uefia y KOMe je YlJeCTBOBao H caM narpnjapx.
Ben y npBHM pelJl1Ma MOJIHTBe nOMHlhe ce OKOB, lllTO roeopn .na je
OHa nanacaaa THM nOBo.nOM. Ilarpnjapx ce ofipaha I)OroP0,ll,HUH xao xpa-
lhe. Y TOM CMHCJlY OKOB je caCTaBHH neo HKOHe KOjH OTKpHBa HCTOpHjy n.enor
nourroaaisa, 3a OBaKBO TYMalJelbe: J. Nordhagen, Icons Designedfor the Dis-
play ofSumptous Votive Gifts, Dumbarton Oaks Papers 41 (1987), 453-460.
Ynop.: A. Grabar, Les revilements en or et en argent des icones byzantines du
moyen age, Venise 1975, 3-12, nocefino 10, rne ce yxasyje na aHTWIKO nope-
KJlO OBe npaxce; 11. A. CTepHrOBa, 0 numypeuuecxou cuucne opaZOlfeHHOZO
ytiopo pyCCKOU UKOHbl, y: BOCmO'lHOXpUCmuaHCKUU XPQM - Jlumypeus U UC-
«yccmeo, Caaxr-Ilerepoypr 1994, 220-224; MCTa, 0 3Ha'leHUU opaeouenuoeo
y60pa 6 nouumanuu C651mblX UKOH, y: Hyoomeopnan uKOHa 6 Busaumuu u Ilpee-
uei) Pycu, Mocxsa 1996, 123-131, rne ce narnauraaa MarrrjcKI1 xapatcrep OKO-
sa H rexn.a HCTO'-lHOr CBeTa na npnxpaaaisea I1CTaKHe MHCTI1'-lHOCT I1KOHe.
Cm1'-lHO TyMa'-lelhe OKOBa je rrpncyruo 11 y 6apoKy. )lI1MI1Tpl1je POCTOBCKI1 yno-
pehyje I1KOHy '-lY.llOTBOpHe Boroponnue LJepHHroBcKe H lbeH OKOB ca .llBOjHOM
XpHCTOBOM npuponou. MKOHa CI1M6oJlH3yje 60)l{aHCKO, a OKOB 3eMaJbCKO XpH-
CTOBO TeJlO. Ynop.: ()l. POCTOBCKH), Pyua opotuenuaeo npesucmou oeeu Ma-
pUU uyoooeucmeeuuan 6Jlazooemu poca om uyoomeopuaeo e51 otipasa ucme-
tcatoiu ast npu uouacmupe HJlUHCKOMb, lJepHl1roB 1660. 5/6-11/a, TyMa'-lelbe
.llpyror 'lY.lla. - Y fiapoxnoj xynrypn Kaprrosasxe MHTponorrHje ce Henojasrsy-
jy OKOBH KOjH nornyao noxpnaajy HKOHy, CJlI1'-lHH OHHMa KOjH ce y TO apewe
napyxyjy y nesanrcxoj H pycxoj Cpe.llI1HI1. Oxnsau,e HKoHe ce 3aCHI1BaJIO na
craarsau.y seaua 11 xpyae na EoropO.llI1'-lI1HY rnasy, lllTO je I1CTI1U,aJIO lheH CTa-
TyC neoecxe uapnue. Ilpaxca xpynncaisa HHje nonpasyaenana ".llBaTerra HKO-
He" 0 Kojl1Ma rosopa )lI1MI1Tpl1je POCTOBCKI1, na cy y TOM CMHCJlY H CHM60JlI1'-l-
He OCHOBe oaor 'lI1Ha I1Marre ztpyra-mja xapaxrep.
48 J. von Herzogenberg, Zur Kronung von Gnadenbildern vom 18. bis zum 20.
Jahrhundert, y: Intuition und Darstellung, Erich Hubala zum 24. Marz 1985,
Ed. F. Buttner und C. Lenz, Mtinchen 1985, 281-288. MCTy Q.>OpMy pmyannor
xpyaacarsa lJY.llOTBOPHfIX HKOHa npHXBaTHJIa je nOTOM H rpxo-xaromrsxa up-
KBa. Hnycrparnaaa npnaep je xpyaacaa.e Boroponnue Ilosaescse HaKOH npe-
.nacxa nosaeaecxor MaHacTHpa na ynujy: EJlaZOOe51aHiH. Bozouamepu pooy
xpucmiaucxouy ueps e51 CB. UKOHbl, C. Ilerepoyprs 1905, 246.
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JblII..\lI netia, xojy OH BlI)],lI OBeWIaHy anOKaJIlInT1I4HlIM ClIM60JllIMa, CyH-
I..\eM H )],BaHaeCT 3Be3)],a. BepOBaTHO )],a je narpnjapxy KaO rronasna lIHCnlI-
pauuja nOCJl)?KlIJIa yxpajnncxa 1I pycxa 6apOKHa MapHjaHcKa XHMHOrpa-
cjmja.49 TIo)],CTlII..\ajlI cy, HapaBHO, MOmH)],a )],ofjy 1I ca ztpyre crpaae, jep cy
anOKaJIlInT1I4He 3Be3)],e y 6apOKHOMCKOJIaCT1I4KOM 60roCJIOBJby npaBOCJIaB-
HOr CBeTa061I4HO TYMa4eHe xao ClIM60JIlI Be3aHlI sa y-reise 0 Boropona-m-
HOM Henop04HOM aa-rehy." KOJIHKO 1I aa KOjlI Ha41IH je BeHaI..\ 0)],)],BaHaeCT
3Be3)],a nOBe31IBaH ca lI)],ejoM 0 MaplIjaHcKoM nocpenosan.y noxaayje 1I 06-
jasrsnean,e Boropona-nnre lIKOHe y napoxajcxoj I..\pKBlI CBeTlIX spasa Ky-
3MaHa 1I )J;aMjaHa y cpeMCKOM ceny HelIlTlIH. I1KoHa ce npaa nYT OmaClIJIa
xao 4y)],OTBopHa 8. cerrrevfipa 1753, a napenna 4eTHplI )],aHaOHa je T041IJla
)],BaHaeCT cysa, xoje cy xpyacarre OKO EoropO)],1I41IHor JIlIKa nonyr 3Be3)],a.51
Y narpnjapxoeoj MOJllITBlI ce, non BeJlOM CTaplIX yxeu,a 0 nocpezio-
saisy, acrcasyjy y CTBaplI HOBa6apOKHa cxsaran.a, Eoropomrua je 60roMaj-
xa, xoja nocpezryje ripen ClIHOM, aJIH H He6eCKa uapuua OBeH4aHa KpyHOM
6e3rpelIlHOCTlI, xoja qy)],OTBOpHO acuersyje pane narpnjapxy nosepeaor CTa-
)],a. )J;BaHaeCT 3Be3)],a cy ClIM60JllI EOroPO)],H41IHlIX Jl1I4HlIX BpJIHHa, KojHMa
je CTeKJIa craryc «parsune nefia. OBe 3Be3)],e cy lICTOBpeMeHO H CHM60JIlI
fheHHX )],BaHaeCT CY3a npOJllIBeHlIX aa ncxyrtn.ea.e rpexona 40Be4aHCTBa,
KojlIMa cy npnaaaana CJIO)f(eHa aCTpaJIHa 3Ha4elba. 52 KOJlHKY B~elCT je
narpnjapx Apceuuje IV JOBaHoBlIo rtpunucasao MOJllITBaMa EOroP0)],lII..\H
noxasyje H nlICMO ynyheuo naxpaxsov enacxony Corppoaujy JOBaHoBHoy
y KOMe OH 1I3BelIlTaBa)],a je Mapnja Tepesnja aafipaaana na ce npaaocnas-
HH BepHlII..\lI MOHapxlIje naroue na CBeTKOBafhe KaTOJIlI4KHX npaannxa. TOM
npHJIHKOM OH lICTlI"Ie )],a je nopen onurrux MOJIHTBlI Eery, nOTpe6HO no-
ce6HO ,,6JIaro)],aplITlI, 1Isceworyutaro HenpeCTaHHO MOJIHTH sa eace6bI OHb
MOJIHTBlIMH Ilpe4(HC)TbI5I Marepe CBOe5I" YMlIJIOCTHBHO xa636yplIlKe MO-
49 Taxo ce Boroponnua y aKaTHCTlIMa pyCKHM 4y)],OTBOpHHM HKOHaMa 06H4HO
npocnaarsa xao uefiecxa uapaua, OBeH4aHa KpyHOM. HeKOJIHKO OBaKBHX rtpu-
Mepa HaBe)],eHO je y: 11. A. Crepnroaa, 0 numypeuuectcou cuucne opaeoue«-
flOZO yoopa pyCCKOU uxouu, 224.
50 Kpyna 0)], L\BaHaeCT 3Be3L\a je CHM60Jl EorOpOL\H'IlIHHX He6eCKHX BpJIHHa H
fheHlIX 3eMaJbCKHX sacnyra: M. THMoTHjeBHo, CpnCKO tiapoxno cnuxapcmeo,
344, rne cy sa OBaKBO TyMaLJellie aasezrem: npaaepn H3 6apoKHor CKOJlaCTHLJ-
Kor 60rOCJlOBJba. '
51 M. THMomjeBHn, Bozopoouua Heuimunctca, CyHLJaHH car X/l 0 (200 1), 187-
200.
52 M. THMoTHjeBHn, CY3e U 38e30e: 0 nnauy Eoeopoouuuuux uyoomeopuux
uxoua y tiapony, 4YL\0 y CJIOBeHCKOM csery, Beorpaa 2001, 221-236.
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napxe 11 sa 6YJ.J.yny 6JIarOHaKJIOHOCT npesra cpncxov HaUI1OHy.53 :HCTa rtsoj-
HOCT ce yOLJaBa 11 y LJlIfheHl1UII na narpnjapx 0PIIHOCI1 Eoroponauu JIl1LJHY
MOJII1TBY, aJIl1 na fhOM MOJII1 sa cnac "CJIOBeCHI1X OBUH" xoje cy My nonepe-
He. TI1Me MOJUITBa A06Hja BepCKO-nOJIl1THLJKe OCHOBe y LJHjHM ce OKBHpHMa
LJy.n:OTBopHa I1KOHa T)'MaLJH xao CHM60JI KOJIeKTHBHor HueHTHTeTa. OHa no-
craje "HHcTpyMeHT" He6eCKe 3alIlTHTe uenoxynnor HaUHOHa 06je.n:IHheHor
narpajapxoaav naCTHpCKHM ayroprrrerov. CJII1LJaH craryc HaUHOHaJIHOr
nanannja y 6apOKHOM BepCKO-nOJIl-fTH4KOM rtporpavy cpncxe upxse HMaJIa
je jow je.n:I1HO Eoroponnua Tpojepysnna, Hnycrparaaan npaxep je rpa-
<p11'-lKH JIHCT ca BeAyToM MaHaCTl1pa XI1JIaH.n:apa, o6jaBJbeH TpYUOM Josaaa
Feoprnjeanha 1743, HCTe rOAHHeKaua je Eoroponaua Ee3UHHcKanpenece-
na y KapJIOBue, na KOMe aHt)eJUI, rropen BJIa.n:apCKHX perannja, nouoce CTe-
(l.>aHy HeMafhH HKOHy 4yuoTBopHe Eoroponnue Tpojepyxaue, nporyaase-
He xao naJIaUl1j "uapCTBa OU Heuaa,e OCTaBJbeHor".54
III
Epury 0 YYUOTBOpHoj HKOHI1, «ana je OHa CMeWTeHa y npl1UBOpHY
xanerry, npeyseo je narpajapxos JII1LJHH KaOeJIaH - e<pI1MepI1je. OBa Uj')KHOCT
y CJIy)l{6H nornasapa cpncxe upxse naje 6HJIa HOBa. OHa ce jaan.a Ben na
UBOpy 6eorpaUCKO-KapnOBaLJKOr MHTpOOOJII1Ta Mojceja Ilerposaha, a Me-
t)y.n:BOPCKI1M CJIyIK6eHl1UHMa je 6l1JIa npyra no paary. Mojcej Ilerposnh,
nporrucyjyhn UYIKHOCTH .n:BOpCKI1X CJIy)l{6eHI1Ka, OpBO HaBOUI1 ofiaseae KO-
je lIMa "reHepan amcapajyc", a OUMax OOTOM ofiasese xoje HMa ".n:BOPHH
caBeTHHK - «anenau", KOjH je jour Ha3HBaH "eqmMepHje" H "uepeMoHHja-
pujyc"." OH je 6pHHyO 0 uenoxynncu UBOpCKOM npOTOKOJIy, a sa nOMOo-
HMKa je HMao jenner apxnhaxoaa. Y speve npeuoca YyuoTBopHe HKOHe 113
53 11l1cMO, nOCJIaHO 22. jyna 1747, 06jaBJbeHO je y: P. M. Fpyjnl), Fpaha sa
ucmopujy Ilaxpauxoe BJlaOU'laHCm6a, boroCnOBCKI1 maCHHK IX,4-6 (1906),
280.
54 3a TYMaqefhe osor rpaq>H4Kor nHCTa y OKBl1pl1Ma 6apOKHor BepCKO-nOnl1-
TI14KOr nporpava cpncxe upxse: M. TI1MOTl1jeBl1n, Serbia Sancta i Serbia Sacra
y 6apoKlloM 6epCKO-nOJlUmU'lKOAt npoepauy Kapnoeautce uumpononuje, 409.
55 Y npsoj OJ.J.pCJ.J.611, H3J.J.aToj 3. jyna 1729, MI1TpOnOJII1T cave I1MeHyjensopcxe
cny)!(6eHI1Ke 11 onpehyje fhl1XOBe ornnre UY)!(HOCTI1. HaKoH rora OH H3uaje no-
cetiua yuyrcrsa aa csaxor .Ll,BOpCKOr cny)l{6eHI1Ka. ro)l{HOCTII eq>I1Mepl1ja, npe-
Maonpenoa uanaroj 6. jyua 1729, npormcaae cy y cenaa rasaxa. 06e onpenrie
cy oojaarseae y: g. Pysapau l{YJlCHOCmU u npaca oeopjaua U oeopcxux CJlY-
»cumen.a sa epeue uumpononucan.a Mojcuja Ilempoeuha, Cpncxn CliOH XVII
(1907),418,420-421. 3a KOMeHTap oaor 113Bopa ynop: g. Me.Ll,aKOBl1n, Cpn-
CKU uumpononujcku O(WP06U y XVIII6eKY, 199-200.
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6eorpa)J.CKe Ca60pHe I..(pKBe Y MaHaCTHp BHHlJ)' )J.Y)\{HOCT e<j>HMepHja na
)J.BOpy MIHpOnOJIHTa Ilerposaha je 06aBJbaO Ilapreanje I1aBJIOBHn, nOTO-
IbH enHCKOn nocaehen.a." OH je, npeaa urecroj O)J.pe)J.GH 0 )J.Y)\{HOCTHMa
e<j>HMepHja, 6HO sanyscea sa y06JIH'IaBaIbe CBelJaHOCTH nOBO)J.OM npeuoca
. HKOHe.57 Y KapJIOBalJKOM )J.BOpy Apceunja IV JOBaHoBHna )J.Y)\{HOCT e<j>HMe-
paja ofianrsao je npao Cauecaje )J{HBaHoBHn, npH)J.BopHH BacnHTaHHK Ge-
orpaacxo-xapnoaasxor MHTpOnOJIHTa BHKeHTHja JOBaHoBHna, nOTOIbH pa-
KOBalJKH apxHMaH)J.pHT H apancxa enucxon." Y IberOBO npeae qy)J.OTBOpHa
HKOHa je npenecena H3 Ee3)J.HHa Y )J.BOpCKy KaneJIY, a 'rana cy yoGJIHlJeHe H
OCHOBHe <j>opMe IbeHor nOWTOBaIba. Kana je Cauecuje )J{HBaHoBHn 26. jy-
aa 1744. HMeHOBaH sa a)J.MHHHcTpaTopa TeMHwBapcKe enapxaje, a nOTOM
sa ersapxa H nposaauajana <j>pyWKOropCKHX MaHacTHpa,59 )J.Y)\{HOCT )J.BOP-
cxor e<j>HMepHja je npeyseo JOBaH MaKcHMoBHn,yrneznm KapJIOBalJKH CBe-
wTeHHK.60 Hserose 06aBe3e npornrcao je narpnjapx Hucmpyxuujou sa)J.BOP-
jane H zrsopcxe CJIY)\{HTeJbe, H3)J.aTOM I. janyapa 1745.6\ OH je y KaneJIH,
56 Ha nO)J.aTaK na je Ilapreunje DaBJIoBHn 6HO eqJHMepHje MHTpOnOnHTa Moj-
ceja Ilerposaha cxpenyra je nmKIM y: .n. Pysapan, Aemotiuoepaipuja IIapme-
uuja Ilaenoeuha, enucxona noceehetea, CpnCKH CHOH V (1915), 527.
57 .nBOpCKH eqlHMepHje je, nopen )J.p)J(aJ:ha upssenor npasnrra y xanenn, 33)1.y-
)J(eH H sa CBe OCTane upxseae uepevoauje, O)J.p)J(aBaHe no MHTpononHTOBOM
aapehea.y. Ynop.: .n. Pysapau, aYJlCHOCmU 11 npaea oeopjaua u oeopcsux CJlY-
»cumensa sa epeue uumpononucatea Mojcuja Ilempoeuha, 421.
58 Ha nO)J.aTaK na je Cnnecnje )KHBaHoBHn GHO npsa )J.BOpCKH eqmMepHje, no
)J.OJIacKy narpnjapxa Apcennja IV JOBaHoBHna y Kapnosue, cxpeayra je na-
)J(lba y: .n. Pysapau, Apxuuauopumu paxoeauxu, Cpncxu CHOH XVII (1907),
182.
59 3a XpOHOJIOrHjy norahaja: .n. Pysapau, Cuuecuje )J{ueaHoeu!i, Eesapx u npo-
euuuujan rjJPYUlKOZOPCKUX uauacmupa, ApXHB saHCTOpHjy cpncxe npasocnaa-
He Kapnoaasrxe MHTpOnOJIHje III (1913), 289-307.
60 lIMe osor CBeUITeHHKa ce nOMHlbe BennOqeTKOM TpH)J.eceTHX ronnua XVlll
sexa, xana ce OH nornncyje xao "JoBaH MaKcHMoBHn, jepej KapnOBalJKH": .n.
Pysapau, Kaxo je nocmao oiiuuaj oa ceetumeuuuu y ceouiamy Apxujepeja uoy
My npeo numypeujy Ita tinaeocnoei , ApXHB sa HCTOpHjy cpncxe npaBOCJIaBHe
KapJIOBaqKe MHTpononHje IV (1914), 88.
6\ 113 Hucmpyxuuje Apcenuja IV JOBaHoBHna ce BH)J.H )J.a je Ta)J.aIlIIbH narpu-
japxos eqlHMepHje JOBaH MaKcHMoBHn HMao HH)J(H craryc Hero MHTpOnOJIH-
TOB ecPHMepHje na )J.BOpy Mojcnja Ilerpoanha. OH je 6HO nonpehen )J.BOpCKOM
nporocnaheny, a lberOBa LlY)J(HOCT je 6HJIa npesacxonno CBeIlITeHHlJKa. Mehy-
THM, OH je no paury 6HO npsn Meljy KapnOBaqKHM cBeIlITeHHUHMa, a aa nocno-
BIiMa y npaasopnoj xanenn nosrarao My je jenaa O)J. CHpoMaIlIHIljHx haxa: .n.
Pysapau, Ilyocuocmu 11 npaea oeopjaua u oeopcsux cnyxcumen.a sa epeue na-
mpujapxoeaiea Apceuuja Joeauoeuha lllaxatieume, CpnCKIiCHOH XVII (1907),
504.
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npeaa narpajapxosoj Hucmpyxuuju, ztpacao upxaeno npaBMJIO, CJI)')KMO JIM-
'ryprujy M 6pMHYO 0 "lIy,D.OTBOpHOM ofipasy npecsjaraja EoropO.D.HUM".62
E<pHMepHje je npen lIy,nOTBOpHOM MKOHOM 06aBJbaO MOJIMTBe M MaJIOOCBe-
hersa sa npasarue norpefie BepnHKa,63 a HOBau KOjH je TOM npHJIHKOM .D.O-
6lfjao npananao je lbeMy. OCTaJIIf npHJI0311 BepHHKa O.D. cseha M TaMjaHa,
xao If aoaau npanaran y xyrnjy xoja jc crajana ncnpen HKOHe npnnaaana
cy UpKBH.64 IbHX je e<pHMepHjc npenasao narpajapxosou CHHtjeny.l(y)KHo-
CTH c<pI1Mepl1ca ce HI1CY npOMeHHJIa HI1 no csipra ApCCHl1jaIV JOBaHOBHOa
xana je, no H360pa Hcaaje AHTOHOBMoa, MHTpOnOJIHjoM a,nMHHHCTpHpao
6allKH enacxon Bncapaoa I1aBJIOBHn.65
62 Y TOM je CMI1CJlY ,lI,Y)!{HOCT npansopaor narpajapxosor e$HMepl1ja Moryoe
carnenaaarn xao "CJIy)!{elbe I1KOHH", xoje je y npasocnaanoj UpKBH HMarIO ny-
ry 'rpannnajy. 0 "cnY)!{I1TeJbHMa HKOHa" y cpemsew BeKY H lbHXOBHM nyaoto-
crnna: H. Ilerrepcoa-Illeaseaxo, CJlYJlCumeJlU cenmou UKOHbl, y: 'Iyoomeop-
Ha51 UKOHa 6 Busaumuu U opeeueu Pycu, 133-139. CnH'IHa cny)!{5a ce rioja-
sn.yje II y MaHacTHpHMa KapJIOBa'lKCMHTponOJIHjc y Kojl1Ma cy xysaae MOIIITH
yrnC,lI,HHX CBeTI1TeJba. 06w-IH0 cy OBy .uY)!{HOCT spumna CaMI1 MOHaCI1, ann cy
rr03HaTI1 H rrpHMcplf aaraacosan.a OKOJIHOr rrapoxnjcxor CBeIIITeHCTBa. Hny-
CTpaTHBaH npnaep je <ppyIIIKOropCKI1 MaHaCTI1p XorrOBO, y KOMe cy xyaane
MOlllTlI cseror Teonopa Tnpona. 0 OBOMe.: M. THMoTHjeBHo, Tpou sa KUBom
ca uotumuua CBem02 Teooopa Tupoua y uanacmupy Hoeo Xonoeo: nopetato
OOJlUKa U snauetee, Fpaha sa npoysaaan,e cnoveaaxa xynrype Bojaoanae XX
(1999), 123. 11 nan-e.
63 Tl1nOBI1 60roCJJy)!{efba 11 MOJlI1TBe xoje cy TOM rrpl1JII1KOM lIHTaHe 611J1e cy
yrsphene pyCKOM 60rocJJy)!{6eHOM npaKCOM, xoja je y TO apeve seh 6HJIa npn-
xsahena y KapJJOBa'IKoj MI1Tpononl1jl1. Hnycrparaaaa npavep cy KaHoH HMo-
numea npecseroj Boroponnua KOjH ce nojy, O,nHOCHO 1I11Tajy "y csaxoj ,nyIIICB-
HOj H TeJIeCHoj TeWKonH". OHH ce pe,lJ,OBHO nojasrsyjy y MOJlumeOCJlOBUMa
lIlTaMrraHI1M y TOKy XVIII sexa. Ynop.: MOJlUm60CJIOBb, Ki'CB 1753, 137/a, 145/
6. - Hnycrparnaan npavep je HMonHTBa xoja ce ynyhasana EOropOJJ,HUH -lep-
anroacsoj. OBa MOnl1TBa je 611Jla n03HaTa y cpncxoj CpC,nHHH nocpencrnov
36opHI1Ka ,D;I1MHTpl1ja POCTOBCKOr. Ynop.: ,D;. POCTOBCKI1, Pyna OpOUteHHa20
npesucmou oeeu Mapuii uyoooeucmeeuuan tinaeooemu, 102/6.
64 Cnl1'1He xyruje ce nocraarsajy nopen noceoao nOlllTOBaHI1X I1KOHa 11 y na-
pOXl1jCKHM upxsaaa KapJIOBa'lKC Mlupononl1je. OHe cy HR311BaHe "KyTHjaMa-
repe Boxnje'', a '-IeCTO cy nOHOCHJIe UPKBI1 BeOMa aaasajae npaxone. I1JIY-
crparasan npauep je "npHxO,lJ, OJJ, «yrnje Marepe EO)!{Hje" y TeMHlllBapcKoj
UPKBI1 Cseror Feopraja. Yrrop.: M. THMoTHjeBHo, 1{pKBa Ceemoe Teopeuja y
Teuuuieapy, HOBI1 CM 1996,71-73.
65 Ilpeva axry Bncapnoaa Ilaanoanha 0,lJ, 4. anpnna 1748, JJ,BOpCKH e$HMepH-
je JOBaH MaKcHMoBHO je Hnarse IIMao HCTe JJ,y)!{HOCTH, «ao 11 y BpCMC npesra-
HyJIOr narpnjapxa: ,D;. Pysapau, Ko ie nocmaeaao aouunucmpamope Mumpono-
nuje Kapnoeasxe oo 1707-1912?, 44-45. ITo H360py Hcanje AHToHoBHoa sa
xapnosasxor MHTpOnOJIHTa, JOBaH MaKcHMoBHO je nO,lJ,HCO Mon6y na 6y,ne pas-
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TIPl1JI03H xoje cy BepHHlI,l1.L\aBaJIH sa MaJIOOCBenefba H MOJII1TBe npen
If)'.L\OTBOpHOM I1KOHOM HHCy 611JII1 MaJIl1. To npe csera oTKpHBa 4HfbeHI1l1,a
.L\a lOBaH MaKCI1MOBHn HHje HMao napoxajy H.L\a je )l<HBeO O.L\ npHXO.L\a xoje
je .L\06Hjao xao .L\BOpCKH eqJHMepHje. Osaj nonarax nocpenno rosopa H 0
TOMe.L\a je nourrosan,e If)'.L\OTBOpHe HKOHe 6HJIO BeOMa passajeao Meljy sep-
HI1I..\HMa. Hsen TayMarypmjcKI1 craryc n04HBao je ua BepoBafby na HCI..\eJbY-
jy CBe OHe KOjH joj npnnase ca BepOM, WTO I1CTHtle 11 narpnjapx CBOjOM
MOJII1TBOM 113rpaBHpaHOM na cpeopnoj nJI0411.
Ilpexra nporracaaa 0 .L\y)l<HOCTHMa eqJHMepHja, OH je y.L\BOpCKOj Ka-
neJIH CJIy)l<HO jyrpeise, -racoae, rnrryprajy H se-repn,e. Eorocnyaceisy cy
6HJII1 .L\y)l<HI1 .L\a npacycrsyjy nOJIa3HHI..\H KJIHpHKaJIHe WKOJIe, sa xojy je
narpnjapx nonarao srpany O,ll,Max nopen .L\BOpa 11 KaneJIe.66 EqH1MepHje je
CJIy)l<HO y KaneJIH H npa3HH4He mrryprnje, Cnrypno .L\a ce najropacecrse-
Hl1jl1 npa3HHKO.L\BHjao 2. jyna, sa .L\aH Ilonaraa.a pase npecaere Boropoznr-
ue, xazia je cBeHonHHM 6,ll,eHHjeM 11 mrryprajov 06eJIe)l<aBaH npenoc -ryno-
TBOp"I..\e 113 6eOrpa,ll,CKe Ca60pHe I..\pKBe y MaHaCTl1p BI1H4y.67 3Ha4ajHy
petueu ,ll,y)J(HOCTH aa ,ll,BOPY. Mehyrna, lheroBa MOJI6a je 0,ll,6HjeHa CBe nox ce
He paspeure np06JIeMl1 3aOCTaBwnIHe IlpeMHHyJIOr narpnjapxa. Ynop.: .n. Py-
napau, Mumpononum Hcauja AHmoH06un U cuuheo Ilaene Feopeujeeuh, Ap-
XI1B aa acropnjy cpncxe npaBOCJIaBHe KapJlOBa4Ke MWTpOIlOJIwje I[ (1912), 25.
660 ,ll,y)J(HOCTW xnapaxa na npncycrayjy 60roCJIY)J(elh11Ma y npunsopnoj xarre-
JIW: H. laBpHJIOBwn, lllKOJICm60 KOO Cp6a y Xabsoypuocoj uouapxuju, y; Cp6u
y XVIII eery, Hcropnja cpncxor napona IV-2, Beorpazi 1986, 354.
67 CJlW4HW npa3HHI..\H npOCJIaBJbaHW cy y pycxoj I..\pKBI1 nOBO,ll,OM npenoca 00-
roponnue Bnazueanpcxe. OHa je y Mocxosckoj rrarpnjapuiuju cnaarseaa Tpl1
nyra roznrrmse. Kanennapcxn je IIpBH O,ll, OBI1X npasmucanpocnaarsau 21. Ma-
ja, y 3HaK cehaa,a ua npeuoc HKOHe 113 Llapnrpana y BJIa,ll,HMHp, KOjl1 ce npeva
npenaisy 36HO 1154/1155. .npymM npa3HI1KOM IIO KaJIeH,ll,apCKOM peny ofiene-
)J(aBaH je ,ll,pym npenoc xynorsopaue 113 Bnannvapa y MOCKBy 23. jyaa 1480.
Tpeluer npa3HI1KOM no KaJIeH,ll,apCKOM peny, KOjH je nanao 26. asrycra, npo-
cnaarsaa je npsa npenoc -iynoraopuue ll3 Bnannaapa y Mocxsy H n.eno LJY,ll,e-
CHO cnacea.e pycxe npecrounue 1395. 0 npa3HI1I..\I1Ma nocaeheuaa npeaocn-
Ma Boroponaue BJIa,ll,HMHpcKe: E. Ilocensnam., Ctcasanis 0 uyoomeopnuxt.
UKOIJaXb Eoeouamepu u 0 es 6enUKUXb MUHOCmJlXb pooy 'len06e'leCKOMY, Mo-
CKBa 1909,282,360,549; 11. A. Illeauaxoaa, 'Iyoomeopuan UKOHa 'E020Ma-
mepe Bnaouuupcxas ' KaK 'OOU2UmpUJI eeauzenucma JIYKU', y: LfyOOn160pHGJI
uxoua 6 BU3a1lmUU u opeeueii Pycu, 263-265, 269. CJly)J(6e aa OBe npaaanxe
6llJIe cy YKJbY4eHe y pycse urravnarre MI1Heje KOjl1 cy ynorpeorsasana y Kap-
JlOBaLJKoj MHTpOIIOJIl1jH. Ilojennne cJIy)J(6e OBOj LJY,ll,OTBOPHI..\11 rrojann.yjy ce H
y pyxonacanna MHHejl1Ma 1I3 I1pBHX neuenaja XVIII sexa. Taxo ce y MIIHejy
sa jyna H jyJII1, npenncaaov y Cearaanpejn 172], aanase "CJly)J(6a H cperen,e
npesacae IIKOHe Boroponnue BJla,ll,I1Ml1pCKe": H. P. CHH,ll,I1K Hnp., Onuc pyso-
nuca Ucmapux tumaunauux tcnsueatiutinuomexe Cpncxe npa60CJla61le enapxuje
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ynory HMaJIa je HKOHa Eoropozmue Ee3,l:lHHCKe ira cy60TlheM 6orocny)f(elhy
nere nenen.e BeJ1liKOr nOCTa. HaHMe osaj npa3HHK, KOjH ce 06H'fHO Ha3HBa
Cy60Ta aKaTHCTa, 6HO je HaMelheH npocnaan.an,y '1y,l:lOTpOHHX HKoHa.68 TIo-
nrrosan,e 6e3.nHHcKOj qy.nOTBOpHlJ,H je HCKa3HBaHO H na npa3HHK Eoropo-
.nWIHHOr nOKpOBa, KOjH je y cpeznnury HaUHOHa HMaO nOCe6aH saa-raj, jep
cy lbeMy 6HJle nocaehene xapnosa-nce llIKOJle. 69
TIPHJ1l1KOM nojennnax npanmxa '1y.nOTBOpHa HKOHa je YKJbYlJHBaHa
y npouecnje, na je H3 narpnjapxoae npunsopae xanene npenonrena y Ca-
60pHy UpKBy. Osa npaxca CC HaCTaBJba H xana je qyIlWllTBlpel~aspahena y
Ee3,lJ,HH, a na lbeHO MeCTO y npnnsopnoj «anena nOCTaBJbeHa xonaja. TIo-
TBpljyje TO 11 ornrc Borojaarseacxe npouecnje 1754,0 KOjOj je y npOTOKOJly
MHTpOnOmlTa TIaBJla Heuanosaha safeneaceno: "Ha CJIaBHOe Eorojaane-
HHe TaKO)l(.z:le CJIy)l<HJIH HX npcs. B C060pHOj uepxaa co ,lJ,BOMa ermcxonaua
KHp CHHecHeM Apa,l:lCKHM H Ilapreanjev, H lJeTHpMa apxHMaH.npHTHMa:
Fepacuvoa XHJleH,Il,apCKHM, ,lJ,BOpCKHM JOCl1epOM, xonOBCKHM 3axapHeM, pa-
KOBa'-lKHM HHKaHopoM, MojceoM npOTOCI1HreJlOM, BHKeHTHjeM apXH)JjaKO-
HOM, EynlMHeM npOTOnpeCBHTepOM H np0'-lHMH )JjaKOHH, H JlHTHe H3HllIJlH
I-Ia )J,yHaB npen HOCHMHM 4acTHoMy H )f(I1BOTBopjallIlJeMy xpecry, tlYOO-
meopuouy boeouamepe 06pG3Y (nO,Il,B. M.T.), cejaurxeuouy esaarennjy,
I-JaCTHHM HKOHaM, H pHnH,lJ,aM cpe6peHHM H n03JlaUDKeHHM, no 60)f(eCTBe-
HOj J1HryprHH UepKOBHHM H MHpCKHM COCJIOBHeM no peny 6JIaro'-lHHO, H
BeJIHKOe ocsjanrveuue BonH nOCJbe,l:lOBaJIO. J1 naxn sosaparucja BO UepKOB
H TaM Dory oryn BO rnacje, Dory CHHy BO nJlOTH -renosjesecrjej Ii csjaroay
,lJ,yxy BHnOM rony6l1Hl1M na Jopnan.e pjeuje, 'rpaartocracaoj TpOHUH jas-
rnuecja, nOKJlOHI1BlUecja H finaronapasuie OKOH'faJIH".70 113OBeaafieneunce
6yd/IMCKe y Ceumauopeju, Beorpan-Hosn Can 1991, 119, 6p. 77. 0 Be3H Eo-
ropozmue BJIa,uHMHpcKe H npasnuxa Ilonaraa.a puse: M. Taruh-'hypah, E020-
poouua BJlaOUMUpCKG, 39, 6eJI. 60.
68 TOM npHnHKoM npea HKOHOM cy, npeua pyCKHM KaHOHHUI-lMa, nesaan Cmu-
xupu U «anon npeceemoj Boeopoouuu Oouzumpuju, rzre CC OHa npocnaarsa
xao sacrynunua H nyresomrrersuua. Ynop.: KaHOHHUKb, Kles 1781, 82/a H
narse.
69 Tor nana je nosmsana IlIKonCKa rozurna, rra cy CBlI Y'feHHl\H 6IUlH nY)J(HH zta
ce npnsyne y KapJlOBUHMa I-l rrpacycrsojy fiorocnyacetey y Catiopnoj UpKBH:
.n. KHpHJlOBHn, Kapnoeauxe U1KOJle y 006a MUmpOnOJluma Ilaena Heuaooeu-
ha, CnoMeHHK CAH CIV, HOB. cep. 6 (1956), 54, rne je 06jaBJbeH unpxyrrap
KOjHM MlnpOnOJlHT Heaanoauh nonceha aa ooaaesy haxa na no npaanaxa £0-
roP0,Il,H'fHHOr noxposa CTMTHy y Kapnosue.
70 .n. Pysapau, Ilpomoxon eoheu ua sanoeecm uumpononuma Ilaena Henaoo-
euha 00 Ilaena Feopzujeeuha cunhena, CpnCKH CHOH XIV (1904), 398-399,
3anHC on 6. jauyapa 1754.
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MHTpOnOJIHTOBOr canhena BH,ll;H ce zta je Boroponaua Oe3,ll;HHCKa noureaa
aa -reny CBeyaHHX nponecnja, O,ll;MaX H3a-racaor KpCTa, ziox cy OCTane HKO-
He, na H npa3HHYHa norueae H3a jesauhen,a."
Y npansopaoj KaneJIHje, nopen fiorocnyzsfienax pamsn, 06aBJbaHH
zteo 3BaHHYHOr nsopcxor npOTOKOJIa. Y isoj cy saceztane cuaonanne, ane-
naropajanue HKOH3HCTopHjcKe Ce,ll;HHQe.72 Y HCTOj KaneJIHcy yeCTO ztozie-
JbHBaHH BHIIIH MOHailiKH YHHOBH,73 a ,ll;BOpCKH CJIY)K6eHHl.I,H cy "npH xpe-
crje H eBaHreJIHjH" nonarana "jypaMeHT" BepHOCTH MHTpOnOJIHTy H npa-
zmopuoj BHCOKOj upxaeaoj jepapxnja." Ty cy, ripenYy,ll;OTBOpHOM HKOHOM,
nonarane H B~eeje 3aKJIeTBe rtpanne rrpnpozte. Oaa npaxca, cnposoheaa
no H3pHYHTOM aapehersy apxaenucxona H KOH3HcTopHje, HaCTaBJbeHa je H
y apesre MHTpOnOJIHTa Heaanosaha. I1JIycTpaTHBaH npaxep je cnop OKO
HOBQa jeposroaaxa Mareje, npoaryvana cseroropcxor MaHaCTHpa 30rpa<}J,
KOjH je norpazorsao n.eroa fipar IlaHTeJIHja Bnarojesnh H3 CpeMCKeKaae-
HHl.I,e.75 Cnop je saapuren xana je IlaHTeJIHjHHa cynpyra Mapaja nOrrO)KHJIa
3aKJIeTBy npen oOrOpO,ll;Hl.I,OM Oe3,ll;HHCKOM, 0 YeMy je y MHTpOnOJIHjcKOM
npOTOKOJIy sanacaao 28. MapTa 1752.: "MapHa )KeHa amuenacararo HaH-
TeJIHH, npeo uyoomeopuuu 06pa30M y oeopuoj «anenu (nons. M.T.), nOJIO-
)KHrra nO,ll;06ajyIIIYHM HaYHHOM jypauear, H nOTOM BO npncycraaa H jeja
My)Ka roro ITaHTeJIHH, HOj ztyxaru H CBH HOBQH npHMJIeHH OT CTOjaHa Be-
JIHIIIHHanpenanoure ce"." Y npOTOKOJIy ce acraxe na je 3aKJIeTBa nonoace-
71 YKJbYYHBalhe YY,ll;OTBOPHHX HKOHa y Borojaan.encsy npouecnjy je HMarro
nyry TPa,IlHQHjy y npaaocnasaoj lJ,pKBl1, a noseaaaano ce ca Yl1lheHHlJ,OM na je
sona ocsehena Tor nana CMaTpaHa Yy,ll;OTOOpHOM. 0 ocsehersy none na Boroja-
an.eu,e: Jl, MHpKOBl1n, Xeopmonozuja WlU ucmopujcxu paseuma« U 6oZ0CJIy-
»cetee npasuuxa npa60CJIa6He UemO'IHe upxee, Beorpan 1961, 108-109. - Ynop.:
A. A. Typnnoaa, Pacckasu 0 uyoomeopnux UKOHax MOHaemblpR Xunauoap 6
pyCCKOU sanucu XVI6eKa, y: 'Iyoomeopuas UKOHa 6 Busanmuu II opeeueii Py-
eu, noceono 516, rne ne acraxe na je aa Borojaan.encxoj nponecnja aoureaa
11 Tpojepysnna, aajyrnenjmja xnrrannapcxa EOfOP0Lf,HYllHa 4yLf,OTBpHlJ,a.
72 Ha osaxsy uasreny npnasopae xanene cxpenyra je naxosa y: ,[{. Pysapau
KapJIOea'lKU uumpononujctcu 060P 1778, CpnCKI1 C110H XVII (1907), 442.
73 Ha apxnscxe 113BOpe 0 onaxsoj HaMeHll rrpazmopae xanene YKa3aHo je y: B.
Marnh, Kanena ceemoz Tputpyua y CpeMCKllM Kapnoeuuua, 125.
74 Ynop. orrac saxnerse xojy je canhen Ilaane Ieoprajesah norrarao npen ena-
CKonOM nocsehea,a Ilapreanjea Ilaanosahea II ersapxoa Apceanjev PaLf,H-
sojeaahea 18. zteueufipa 1751: ,[{. Pysapau Ilpomoxon eoheu ua sanoeecm
uumpononuma JIa6Jla Heuaooeuha 00 JIaeJIa Feopeujeeuha cuuhena, 301.
75 I1CTO, 336-338, 339, 3amICH 0Lf, 6, 16,23. 11 26. MapTa 1752.
76 I1CTO, 339, sanae on 28. MapTa 1752 - 3a pacnner osor norahaja yrrop sana-
ce y I1CTOM Ilpomoxony 0Lf, 7.11 18. anpana 1753.
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na aa y06H4ajeHH Ha4HH, "no,l(06ajyw4HM Ha4HHOM jypaxrenr", KaKO ce
,l(OCJIOBHO HaBO,l(H. To 3Ha4H ,l(a je n04eTKOM nenecernx rO,lJ,HHa nocrojana
Ben yofiaxajeaa npaxca na ce cnopona Bo1)eHH npezr KOH3HCTOpHjOM,77 KO-
ja HHCy MOmH,lJ,a 6y,lJ,y paspeurean tra ztpyrn Ha4HH, paspemaeajy nonara-
fbeM 3aKJIeTBe npezr qy,lJ,OTBOpHOM HKOHOM.78 E<pHMepHje je npeva Hucmpyx-
uuju rtarpnjapxa Apceanja IV JOBaHoBHna 6HO HCTOBpeMeHo H qnaH MH-
TpOnOJIHjcKe KOH3HcTOpHje, rne My je npananano "weCTO cocjenannje"."
,l(y)KHOCTe<pHMepHja je, C 063HpOM na TO, nonpaayveaana pyxoaohea,epH-
'ryanuor nonararsa 3aKJIeTBe npen qy,lJ,OTBOpHOM HKOHOM. OBa npaxca, Me-
1)YTHM, npHMefbHBaHa je caxo npn CJIy4ajeBHMa xoje nnje 6HJIO Moryne
peunrra ua npyra HaYHH. IIpHJIHKOM JIaKWHX npasnax necnopaayua sa-
KJIeTBace 06H4HO nonarana caao "npH xpecrje H eBaHreJIHH". Taxo je na
OCHOBy OBaKBe 3aKJIeTBe H3BeCHH JIaBpeHTHje OCJI0601)eH orrryafie H no-
CJIaT y MaHaCTHp Penery."
IV
HaKOH CMpTH narpnjapxa Apceanja IV JOBaHoBHna OKBHpH HaUHO-
HaJIHOr BepCKO-nOJIHTH4KOr nporpaaa cy ce 3HaTHO CY3HJIH, jep nornasapa
cpncxe upxae y Xafisfiypurxoj MOHapxHjH saure HHCy HOCHJIH THryJIy na-
rpnjapxa. To je H3MeHHJIO craryc npansopne xanene, na H qy,lJ,OTBOpHe HKOHe
xoja ce y isoj HaJIa3HJIa.
Y HCTO speve je O,lJ,JIyKa ,[(BopcKor parnor casera 0 spahaisy qy,lJ,O-
'raopnue y Ee3,lJ,HH nOCTaJIa npaBOCHa)KHa. 360r 'rora ce Teonocnje Bece-
JII1HOBHn, O,lJ,MaX HaKOH narpajapxose caxpane, ofiparno znrpexrno uapnua
Mapnja Tepesajn. Ilapnua je na MOJI6y 6e3,lJ,HHCKOr uryMaHa O,lJ,roBOpHJIa
77 KOH3I1cTopIlje cy 61we HOBa BpCTa npasocynnor yrrpaan.an,a MllTpOnOmI-
JOM II enapxujava xoje je, KaKO ce CMaTpa, yseo MIITpOnOJIIIT 6eOrpa,lJ,CKO-Kap-
JIOBaYKII Mojcej Ilerposnh. OHe cy, 063UpOM na mnpoxe npIIHa,lJ,JIe)l(HOCTM
MUTpOnOJIwjcKor cyna II enapxnjcxax cyaosa, 6wJIe MeIIIOBUTe. Y lbHXOB ca-
CTaB je, nopen nyxosnor, YJIa3I10 II MUpCKU CTaJIe)l(: .n.. Pysapau, 0 xousucmo-
pujaua y wumpononuju «apnoeauxoj 001729-1868, ApXUB sa ucropujy Cpn-
CKe npaBOCJIaBHe KapJIOBalJKe MUTpOnOJIuje III (1903),234-243, noceono 244-
278, me cy 06jaBJbeHU 3anIlCHUUH ca sacenarsa KOH3HcTopHje.
7S Ilonaraa.e 3aKJIeTBe npen qy,lJ,OTBOpHOM IIKOHOM je yo6HlJajeHa npaxca. 3a-
KJIeTBe cy ce, nopen 4y.uOTBOpHHX HKOHa, nonarane U npen MOIIITHMa CBeUlTe-
rsa, Ynop.: .11 llaBJIoBIIo, Kynmoeu nuua KOO Cp6a u Maxeoouaua (Hcmopuj-
cxo-emuoepatpcxa pacnpaea), Cxenepeao 1965, 286.
79 .n. Pynapau, l(YJlCHOCmU u npaeuna oeopjaua u oeopcsux cnyocumen.a sa
epeue nampujapxa Apcenuja Joeauoeuha Illaxatieume, 504.
80 .n. Pysapau, [JpomOKOJl eoheu ua sanoeecm uumpononuma Tlaena Heuaoo-
euha 00 Ilaena Feopeujeeuha cuuhena, 303, 3anHC 0)), 9. janyapa 1752.
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rr03HTHBHO H YKa30M on 13. Maja 1748. napenana na ce HKOHa BpaTH y Ma-
HacTHp.81 TIOBO,n;OM HOBOHaCTaJIe cnryaunje pacnpanrsao je H QpKBeHo-Ha-
pO,n;HH cafiop Ca3BaH 360r 11360pa HOBor nornasapa KapJIOBaqKe MHTporro-
JIHje. 113soryua CHHO,n;a on 2. cerrreufipa 1748. ce BH,n;H ,n;a je sehaaa ena-
cxona 6HJIay noxerxy nporas apaharsa qy,n;OTBOpHQe.82 OHH cy rrpexo nap-
CKOr KOMeCapa na cafiopy 06aBeCTHJIH ,n;BOp na 6H oaaouren,e HKOHe H3
npnnaopae xanene H3a3BaJIO BeJIHKO He3a,n;OBOJbCTBO napona. Me~yTeMI y
cnysajy na uapaua norspzm CBOjy OMyKy, cMaTpajy na 6H rrpe nosparxa
xynoreopae HKOHe rpefiano aanpaaara rsetry xormjy H OKOBaTH je na HCTO-
BeTaH HaqHH. TpOIliKOBe OKO oaor nonyxsara 'rpefiano 6H zia CHOCH 6paT-
CTBO MaHacTHpa ne3,n;HHa.83 0 nosparxy OCTaJIHX MaHacTHpcKHX crsapa,
xoje cy ozmecene sajenao ca HKOHOM, enucxorra cy 6HJIHcarnacna, jep OHe
HHCy HH npeaeceae y KapJIOBQe na 6H 'ry OCTaJIe.
Ha npezrcrasxy Canona ynyheny Mapnja Tepesnja onrosopao je nap-
CKH KOMecap 14. cerrrenfipa 1748.84OH maeurrasa ,n;a ce HKOHa HManpena-
THy ,n;en03HT ocnjeaxoj HJIH nerpoeapanaacsoj BOjHOj KOMaH,n;H, a aKO erm-
. .
CKonH cuarpejy rta OHa npasno npnnana apXHenHCKOrrHjH, a He MaHaCTH-
py, Mory HaKHa,n;HO ,n;a je 'rpaace, CHHO,n; ce HaKOH OBaKBor onrosopa CJIO-
)l(HO ca THM na ce HKOHa, sajezmo ca OCTaJIHM CTBapHMa BpaTH y MaHa-
CTHp.85 3a ,n;OHOllielhe OBaKBe onnyxe, nopezt apancxor ermcsorra Hcanje
AHTOHOBHna H TeMHIlIBapCKor enacxona Teoprnja Ilonosaha, 3aJIaraJIH cy
ce H HeKH 6aHaTCKH naporuut npaann npncyrun na cafiopy. 11360p Hcanje
AHTOHOBHna sa KapJIOBaqKOr MHTpOrrOJIHTa caxro je yfipsao ,n;OHOllielhe on-
81 M. JaKUlHn, l{ea cpncka caiiopa (1748. u 1749.), 96.
82l1CTO
83 Paapenrea,e xoje je rIpe,n;JlO)KHO CHHO,n; 6HJlO je y camaCHOCTH ca OrIUlTHM
60rOCJlOBCKHM CXBaTalhHMa ,n;a ce rayaaryprujcxa cnara opnrnnana npeHOCH
aa lherOBeKOrIHje. TIo3HaT je HH3 npavepa 3aMelhHBalha xynorsopana penna-
KaMa. Hexe on lhHX cy H caste nOCTaJIe BeOMa rIOUlTOBaHe, CKOpO jezmaxo HJlH
qaK saure ozt oparnaana. l1J1ycTpaTHBaH npnaep je penrurxa Boroponnue Ilos-
CKe nspaheaa no npeaocy qy,n;OTBOpMUe y Be-t, Ynop.: B. Puskas, A mariapocsi
kegytemplom is bazilita kolostor, Muveszettorteneti ertesito 3--4 (1995), 169-
190.
84 M. Jasumh, Ilea cpncxa caiiopa (1748. u 1749.), 96.
85 OBa onnyxa CHHO.Lla nosasyje y xojoj MepHcy nOMeCHH erIl1CKOnH JIaKO ony-
crajann on rrO.LlYXBaTa KOjl1 cy ysapnrhasana ayropnrer uenrpanne BJiaCTI1.
CJlHlfHI1X npaxepa lhl1XOBOr nonaurarsa 611J10 je MHoro npe 11 rIOCJle rora, Oaaj
aHTarOHH3aM onpenao je y nynoj Mepl1 yo6J1HqaBalhe BapCKo-nOJlHTl1qKOr npo-
rpava Apceanja IV JOBaHOBl1na H lheroBy xparxorpajaocr. Ha cyxofe narpa-
japxa 11 nOMeCHI1X enacxona cxperana je qeCTO nazcn,a y MOHorpaljmjl1 M.
Jaxumh 0 Apceuujy IV Joeauoeuhy Lllaxaoenmu.
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nyxe 0 nonparxy -rynorsopae MKOHe y Be3,llMH.86 Teonocnje BecenMHOBMn
Ben 15. cerrrevfipa 1748. M3BeUITaBa HOBOMMeHOBaHor MMTponomna ~a cy
crsapa, l~eeTe M3 BeP~eea xana M HKOHa, spaheae y MaHaCTMp. Y MCTO
speae cy sano-rene y6p3aHe nparrpesre aa nosparax MKOHe. Tevamaapcxa
enacxon Ieoprnje Ilonosah je l~Max no noaparxy ca cafiopa nopy-rao 6e-
P~MeChlM HryMaHy na xpene y Kapnosue no qy~lTBlmMuy.8T
Bece11HHoBHn je npeneo HKOHy npso y Teamuaap, rne je OHa M3110-
)l(eHa y elBonl~erevTlM enapxajcsov ~Blmv ner ~aeaI ePMe~y 20. M 25.
cerrreafipa. Y nenersy rronoznre, 25. cerrreufipa 1748, qy~oTBopMua je "TOp-
»cecreeao" npenecena y BeP~Me "M nOCTaBJbeHa aa csoje MeCTo".88 TOM
npM11MKoM SeP~MechM MryMaHje npen MKOHOM CBelJaHO saxneo 6paTcTBO zta
je -rysajy H na He ~MPBMNNe ~a OHa 6Y,I:\e nOHOBO nsnecena H3 MaHaCTMpa.89
TIOlllTOje Hcaaja AHTOHOBMn y6p30 nOTOM npeMHHYO, Teonocnje Bece11H-
HOBHn je Hape,I:\MO ,IJ,a ce y 3HaK 3aXBaJlHOCTH IherOBO MMe M MMe IheroBMx
pO,IJ,HTeJba ySy~ne pe,I:\OBHO nOMMIhe na 60rOCJ1Y)l(eIhY.9O qy,I:\OTBOpHa MKOHa
ce HaJla3M11a y Be3,IJ,MHY ,IJ,O spaja Ilpsor CBeTCKor para, HaKOH 'rora enn-
cxon Feoprnje JIeTHn je npeHOCH y hMhMe~yI a nOTOM y Bpurau, rne ce H
rtanac nanasa y enapxajcxoj npansopnoj Kane11M.91 Ha BOroPO)J,MlJHH TpOH
86 Ee3,I:\HHCKH I1ryMaH je 60paBI10 y KapJIOBQI1Ma y apesre oraapaa,a QpKBeHO-
Hap0,I:\HOr ca6opa. Ha catiopnoj Ce,I:\HHQI1 onpacanoj 30. asrycra OH je H3a6paH
sa -maaa ,I:\eIIYTaUHje xoja je xpeayna y Ee1.J na on uapnue Mapnje Tepesaje
3aMOJIH IIOTBP,I:\y Hcanje AHToHoBHna sa MHTpOnOJIHTa: C. Illaspax-Hanah,
Cpncxe cmapuue U3 apxu6e uauacmupa Ee30uHa, 172.
87 TeMHllIBapCKH eIIHCKon je xpeayo y KapJIOBue 16. jyna, CKOpO MeCeQ ziaaa
ope orsapan,a caoopa. Y Tevauiaap ce sparao 7. cerrreuopa: Il. MOMHpoBHn,
Cmapu cpncsu sanucu Uuamnucu U3 Bojeoouue, 1,150-151, 6p. 743 H 745.
88 0 npeaocy I1KOHe: I1CTO, I, 151, 6p. 745.
89 C. WaKpaK-HI1HHn, Cpncxe cmapuue U3 apxuee uauacmupa Ee30uHa, 124.
90 I1CTO, 188.
91 EnHCKOII Feopruje JIeTHn ce, nOCJIe npenaje TeMI111IBapa pyMyHCKHM BJIa-
CTHMa, npeCeJIHO y BeJIlIKY KHKI1H,I:\y, O,IJ,aKJIe je ynpasn.ao H ,I:\eJIOM enapxnje
y PYMyHHjH. Y Bpurau ce npecenao, HaKOH YMHpOBJbelba BpllIa1.JKOr MHTpono-
11HTa I1JIapHOHa Pazroanha, 1. jaayapa 1931. Ynop.: Caaa, ernrcxon IlIYMaJ(Hj-
CKI1, l..{p Feopzuje Jlemuh, enucxon 6aHamcKu, EaHaTcKI1 BeCHHK cpncxe npa-
BOCJIaBHe upxne 4 (1985), 9. -,L(a je 1.JY,I:\OTBOpHa HKOHa Boropoaane Ee3.l\HH-
CKe ziocnena y Bpurau TeK HaKOH 1. janyapa 1931. rO,I:\HHe nosasyjy I1HBeHTapH
113 Tor speveaa. Y BeOMa ,I:\eTaJbHOM onncy xanene CBeTI1X apxncrparnra MI1-
XaHJIa 11 Faspana, y HHBeHTapy BJIa,I:\I11.JaHCKOr ,I:\BOpa KOjH je npHMl10 enacxon
Teopraje JIeTl1n 11. anpnna 1933. rO,I:\I1He, He IIOMl1lbe ce HKOHa EOrOp0,I:\HQe
BI1H1.JaHcKe: Ynop.: Hneeumap 00 11. IV 1933, I1HB 6p. O,I:\ 516 J(O 563. (PYKO-
fmc ce 1.JyBa y BJIa,I:\H1.JaHCKOM J(BOpy y BpIlIUY). - Ilpena cneztehex HHBeHTapy,
113 1940, Y npnnaopaoj KaneJIH ca HaJIa3HJIa jenna HKOHa Boroponnne. Ynop.:
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Y IJ,pKBI1 MaHaCTl1pa Ee3,LlI1Ha nOCTaBJbeHa je xonaja xojy je HaCJ1I1KaO apan-
CKI1 npora ~parvTfNeOCTojl1n.92
Konaja, nOCTaBJbeHa y KapJIOBaqKy npl1,LlBOpHY apxaenncxoncxy Ka-
neny ysrecro Eorop0,LlI1IJ,e Ee3,LlI1HCKe, I1MaJIa je ztpyra-mjy Cy,Ll6I1Hy. OHa je
no napeheay CI1HO,Lla napysena Beny TOKy npae nOJIOBI1He cerrreufipa 1748,
npe Hero lIITOje qy,LlOTBOpl1IJ,a spahena y MaHaCTl1p.93 C 06311pOM na Ql1lhe-
HI1IJ,y na je xormja HaCTaJIa y BeOMa KpaTKOM pOKY, y TOKy npae nOJIOBI1He
cerrrevopa 1748, peaJIHO je npeTnOCTaBI1TI1,Lla je nocao nosepen HeKOM O,Ll
yme,LlHI1X CJII1Kapa KOjl1 cy y TO apeue 60paBI1JII1 y KapJIOBIJ,I1Ma. I1Me CJII1-
xapa KOMe je nocao nosepea Hl1je 3a6eJIe)l(eHO, a Hl1je ra Moryne nOy3,LlaHO
YCTaHoBI1TI1 HI1 ua OCHOBy CTI1JICKI1X aHaJIOrl1ja.94 Hspazta OKOBa je je napy-
xeaa y Ee-ry, TaKO ,Lla j e OH nOCTaBJbeH na I1KOHY TeK 1750. 95 Y TO npesre sa
I1KOHY je NNPpa~ee penpe3eHTaTI1BHI1 ,Lly6ope36apeHI1 11 n03JIaneHI1 paa ca
CTaKJIeHI1M nOKJIOnIJ,eM.96 3a ycnocraarsan,e nourrosatsa HOBOHaCJII1KaHe
Hueenmap enUCKonCK02 060pa U3 1940. 200, CTp. 3 (pyxonnc ce xyaa y BJ1a;J.I1-
l.{aHCKOM zrsopy y BpwQY). Pan y apXI1BI1 apurasxor BJ1a;J.I1l.{aHCKOr zmopaJbY-
6a3Ho MI1 je oMorynl1J1o lheroBo npeocseurreucrao ermcxon XpI130CTOM, na
l.{eMy ce rrajucxpenaje saxaarsyjeu.
92 Ilonarax MH je Jby6a3Ho CaOrrWTI10 npora Ocrojnh rrpHJ1I1KOM TepeHCKI1X
acrpaxaaan,a y Ee3,ll,I1HY 11 Apazty 1995.
9311KoHa je CJ1I1KaHa 'resmepoa aa nacun, a lheHe,ll,HMeH311je cy 53,5 x 74 IJ.M.
3a nerarsan onnc HKOHe: Jb. Byjaxnnja, H3 uueeumapa cpeucxoxapnoeaure
Catiopue upxee, Fpaha aanpoy-taaarse CrrOMeHI1Ka KyJ1Type Bojaonnne VI-VII
(1976),304-305.
94 Moryhnocr noyanaanje aTpl16YQI1je na OCHOBy CTHJ1CKHX ananoruja orexa-
aa H ql1lheHHQa na je ,ll,OlhH zreo I1KOHe xacnaje npecrnrxaaan 11 TO pyKOM 3HaT-
HO cnafiajer MajcTopa. lDl1HO CJ1I1KaHI1I1HKapHaTH na fll1KOBI1Ma Boroponnne 11
Xpl1CTa ysasyjy na MorynHocT ,ll,a ce HaCTaHaK KOIlHje BelKe sa panonnuy 10-
BaH Bacanajeansa, npazrsopuor cnmcapa npeuanynor narpnjapxa, y KOjOj Y
TO spesre 60paBH HeKOJII1KO y-reuaxa.
95 Hsrpasapaaa TeKCTOBH na opeony OKO Boropozm-nme rnase, xao H na cpe-
6pHoj rrJ10l.{11 ca narpajapxoaosr MOJ1I1TBOM, ,ll,OCJ1e,ll,HO nonaarsajy OHe ca OpH-
mHaJIHOr osoaa, raxo na ce y lhHMa HaBO,ll,H 1745. ronnaa. To MOlKe,ll,a nosene
no safiyne y Be3II ca spesrenoa HaCTaHKa OKOBa. MeijyTI1M, KOHTpOJIHI1 IKHro-
BH sa cpe6po cy yTI1CHyTI1 y Ee-ry 1750, WTO npeunaao onpehyje speae na-
CTaHKa. 113pa;J.y OKOBa je Moryne IlOBe3aTII ca 60paBKoM MiiTpOrrOJ1HTa Ilaana
Heaanoanha y Ee-ry on 20. HOBeM6pa 1749. no 5. Maja 1750. 3a nerarsay 06-
pany OKOBa: Jb. Byjaxnnja, H3 uueeumapa cpeucrotcapnoeauxe Catiopue lJP-
K6e, 304.
96 Ha-nm aspane 11 ,ll,eKOpaTI1BHI1 MOTHBI1 cy 6J1I1CKI1 paMOBI1Ma rrpeCTOHI1X I1KOHa
ca I1KOHOCTaca QpKBe MaHacnlpa Kpyuienona, rra je peaJIHO npeTilOCTaBI1TI1
,ll,a cy HaCTaJ111 y I1CTOj pa,ll,110HI1QI1.
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xonnje nocefino ce 6pHHyO Ilanne Heaanosnh, BaCnH1'aHHK narpnjapxa Illa-
Ka6eH1'e,KOjHje HaKOH cupra Hcaaje AH1'oHoBHna 1749. H3a6paH sa HOBor
xapnoeaxxor MH1'pononH1'a. lbeMy cy nosecr 0 BOrOpO,ll,HUH Besnaacsoj H
pasaoj lheHor xyrrra 6HnH ,ll,06po n03Ha1'H,JOUI H3speveaa ,ll,OK ce -rynorso-
pHLI,a nanasana y MaHac1'Hpy BHH'IH. Ilerap Heaanonah, KOjH je no MOHa-
urersy yseo HMe Ilasne, 6HO je rommaaa cexperap fieorpaztcko-xapnoaax-
xor MH1'pononH1'a Mojceja Ilerposnha. OH je xpajeja ,ll,Ba,ll,eCe1'HX H y 1'OKy
TpH,ll,eCeTHX ronnna XVIII sexa, 60paBerIH y Beorpany, 'IeC1'O oztnaaao y
06nJ1)KlhY BHHqy. Y TOKy aapeznre neuennje Henanonah je 6HO jenan on
Haj6nJ1)KHX capaznmxa Apcennja IV JOBaHoBHna, TaKO zta je 6HO ,ll,06po
yn03Ha1' H ca ynorov xojy je narpajapx HaMeHHO -rynoraopuoj HKOHH no
lheHOM npenocy y Kapnosne. Henanosah je O,ll,MaX no H360py sa MHl'pono-
JlHTanponaseo JeqlTHMHja Panocasn.eaaha y ,ll,BOpCKOr CBeWl'eHHKaH eqm-
MepHca, a xazra je OH rtpomaenea y "Ha'laflHOr npory xapnosa-txor" ny-
)KHOCT je npeyseo non Bacnrmje." Marpononajcxa nporoxornr H3 nenece-
THX ronnua XVIII sexa noxasyjy ,ll,a ce )J,BOpCKH eqmMepHc O,ll,HOCHO npeua
KonHjH Boropomrue Ee3,ll,HHCKe, no onpenfiava xoje je nperxoznre neuena-
je yCTaHoBHo narpnjapx Apcennje IV JOBaHoBHn.
3a speae MHl'pononHl'a Henanosaha craryc xonnje y 3BaHH'IHOM sep-
CKo-nonHl'H4KOM nporpavy HHje 6HO H3MelheH. MeqyTHM, Ben rana lheHO
nourrosaise Meqy BepHHUHMa )J,06Hja nokarnnr xapaxrep H sareapa ce y
oxanpe CpeMCKe enapxnje, jep je jennno OHa 6Hna )J,HpeKl'HO nonpeheaa
jypucnnsnaja KapJlOBa4KI1X Ml1l'pOnOJlHl'a. Jenan on fJlaBHHX pasnora sa
onanan.e xyrrra 611JIa je 4H1heHI11.1a )J,a xonuja HHje HMaJIarayaaryprajcxy
cnary oparnaana. Besa ca npororanov ce nocreneao saoopasn,a, a sonuja
ce CBe muue nourryje xao 4Y,ll,OTBOpl11.1a npen KOjOM ce MOJIHO narpnjapx
97 nOBeCT0 EoropO)l,I11.111 Beanaacsoj 611JIa je )J,06po n03HaTa 11 JeqlTHMHjy Pa-
nocaan.esahy, KOjl1 je npeuiao H3 Beorpaaa y Kapnosue sajeziao ca narpnjap-
XOM Apceimjea IV JOBaHoBHneM. Pa.L\OCaBJbeBHn je pYKonOJIO)l{eH sa CBeWTe-
HHKa no npenacxy y Kapnosue, 28. arrpnna 1742. no H360py Ilaana Henano-
anha sa MHTpOrrOmlTa, Ben 1749, OH ce norrmcyje xao "apxHerrHcKoncKo-MH-
TpOnOJIHjcKH xanenau". Ynop.: T. OCTojHn, Llupxynapu uumpononuma JIaBJla
Heuaooeuha ppyzuKOZOpCKUM MWtaCmUpUMa, Cpncxn CHOH XVII (1907), 156.
JeqmlMHje Panocaan.esnh je 5. jyna cnenehe ronnne, HaKOH MOHawefba )l{H-
sana Ilpnoropua, HMeHOBaH sa nporonpesmrrepa Ca60pHe upxse. ~Ff{elCT
nsopcxor eqlHMepHja je npeyseo non BaOlJ1Hje, KOjH ce y I1CTOj cny)l{611 nana-
3HO H II01.J.eTKOM napeznte neuennje: .n. Pysapau, Mumpononum Heuaooeuh
uaepahyje ceoje nOMaZaIJe Uoeopjaue, APXHB sa HCTOpHjy cpncxe npaBOCJIaB-
He Kapnoaasxe MHTpOnOJIHje III (1913), 166-167; Hera, Kopecnooeuuuja MU-
mponoJluma Ilaena Heuaooeuha U3 Eeua 1762, 1763. u 1764 ca HaIJQJlHUM
npomou Kapl106aIJKUM Jetpmuuujeu Paoocaeaeeuheu, 95, 105.
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Apceanje IV JOBaHoBHl1. )J;a je OHa ynpaso ua TaKaB Hal.JHH ryvaaeua y
MHTpononHjcKoM cpeziaurry norsphyje H xacanja xonnja Fparopnja )J;aBH-
,lJ,OBHna Onumha ca EOrOpO,lJ,Hl.JHHOr TpOHa napoxnjcxe QpKBe y cpeMCKOM
ceny EaHOWTop.98
Konnja Eoroponaue Ee3,lJ,HHCKe ce HaJJa3Hna y npnnsopnoj xanena
CBe ,lJ,OK je OHa 6Hna y cny)l(6H, HaKOH -rera je npeneceua y HOBOnO,lJ,HrHyTY
Ca60pHy QPKBy H nOCTaBJbeHa ucnpen jy)l(He crpane HKOHocTaca.99 Ilpe-
HOC HKOHe H3npannopne xanerrey Ca60pHy QPKBy 06aBJbeH je y TOKy 1781,
a EOrOpO,lJ,Ht.IHH TpOH nponar je napoxnjcxoj QPKBH CBeTHx spa-ra Ky3MaHa
H )J;aMjaHa y cpevcxov ceny HewTHH, rne je ua n.era CMeWTeHa l.Jy,lJ,OTBOp-
na EoroP0,lJ,Hl.JHHa HKoHa. 100 THMe cy <popMe xynra EOrOp0,lJ,HQe Ee3,lJ,HHCKe
xoje je yCTaHoBHO narpajapx Apcennje IV JOBaHoBHn KOHal.JHO y norrryao-
CTH H3MeJheHe. Hsena xonnja ce norncxyje H33BaHHl.JHe n060)l(HOCTH Kap-
nOBat.IKHX MHTpononHTa H CBe enure npenaan y oxanpe nOKaJJHe norryrrap-
He n060)l(HOCTH. ITOt.IeTKOM XX sexa YHYTpaWJhOCT Ca60pHe QpKBe je y
senaxoj MepH H3MeJheHa. TOM npanasov je YKJ10JheH 6apOKHH QpKBeHH
Mo6HnHjap, aJJH je KOrIHja EOrOp0,lJ,HQe Ee3,lJ,HHCKe sajenao ca aYTeHTHl.J-
HHM paMoM H3 cpemure XVIII sexa sazrpacaaa aa HCTOM Mecry.
ITowTOBaJhe EOrOpO,lJ,HQe Ee3,lJ,HHCKe no nOBpaTKY y MaHacTHp, Cztpy-
re crpane, nOCTeneHO ce nperana y nonynapan xynr, KOjH npnxaarajy H
rrpocnaarsajy uajumpa cnojesa BepHHKa. Ee3,lJ,HH y TOKy ,lJ,pyre norronaae
XVIII sexa nocraje jenuo 0,lJ, aajyrnemmjax npaBOCJlaBHHX MapHjaHcKHx
KynTHHx Cpe,lJ,HWTa cesepno 0,lJ, Case H )J;yHaBa. 10 1 Ha noxyuraj H36emor
98 Y BOTHBHOM rekcry HCnO,lJ, OBe xonaje nasone ce nopexno HKOHe H a.ena
t.Iy).l,OTBOpHOCT, ann ce y npan nJIaH HCTWIe ).I,a je HaCJlHKaHa no Hapyu6HHH
narpnjapxa Apcenaja IV JOBaHoBHna 1743., WTO Y CTBapH nnje y nornynocrn
O)J,fOBapaJlO HCTHHH. TeKCT je ofijaarsea y: fl. MOMHpoBHn, Cmapu cpncku
sanucu U uamnucu I, 125-126, 6p. 627.
99 B. MaTHn npernocraan,a ).I,a je xanena 6Hna y cny)l(6H CBe ).1,0 1780. YlIOp.:
B. MaTHn, Kanena Ceemoz Tpuipyua y CpeMCKu.M Kapnoeuuua, 131. - Y TO
apexre je aa xopy Ca60pHe QpKBe <popMHpaHa HOBa xnrrpononnjcsa npH).I,BOp-
aa xanena, nocseheaa CBeToM Ieoprnjy, MH HKOHa HHje1I0CTaBeHa y fbY. OBa
xanena je HMana caCBHM npyrasajn craryc 0).1, narpnjapurujcxe npH).I,BOpHe xa-
nene Apceanja IV JOBaHoBHna, a 6Hna je n Mafbe npacryna-ma BepHHQHMa. 0
OBOj xanerrn: B. MaTHn, Kanena na xopy Caiiopue upxee y Cpeucxuu KapJl08-
uuua, y: Kanene ¢pyUlKOZOpCKUX uanacmupa, HOBH Can 1989, 109-118.
\00 M. THMoTHjeBHn, Bozopoouua Heuununcxa, 195.
10\ 3aXBaJbyjynH TOMe Ee3).1,HH je aspacrao y aajooraruja 6aHaTCKH MaHaCTHp.
Iloxasyje TO H Ilonuc uauacmupa Besouua 0).1, 1. MapTa 1771. )l;oKyMeHT je
06jaBJbeH y: P. M. Tpyjah, Ilpunotuuu ucmopuju cpnCKUX tiauamcxux uaua-
cmupa y opyeoj nonoeuuu Xi/Ill-moe eetca, Borocnoscxa rnaCHHK IX-l (1906),
28-30. 3a HCTO MHWJbefbe: C. Illaxpax-Hnuah, Cpncxe cmapuue U3 apxuee
uanacmupa Besouna, 124, me ayrop cxrarpa na acropaja Ee3).1,HHa sanpaao
sanosnnse 1I0BpaTKoM qy).l,OTBopHlJ,e y MaHacTHp.
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nelixor narpnjapxa Apceanja IV JOBaHOBHna,ll,a on Eoropoznnte Ee3,ll,HH-
CKe aanpasa 3aWTHTHHI..(y nenoxyrnror cpncxor Hal..(HOHa noncehana je ca-
MO cpeopaa nnoua ca MOJIHTBeHOM neCMOM yrryhena lly,ll,OTBOpHI..(H, xoja
HHje cKHHYTa ca HKOHe HH HaKOH fbeHor nosparxa y MaHacTHp. Me~vTeMI
yvecro HHCTHTYI..(HOHaJIH30BaHor npOCJlaBJbaIha HKOHe sao CHM60JIa KO-
JleKTHBHor H,ll,eHTHTa CMeWTeHor y ueirrap HaI..(HOHa, lheH yrnen ce WHpHO
nyreenaa norryrrapne n06mKHocTH. Y Ee3,ll,HH npncnosy 6pOjHH BepHHI..(H
H3 CBHX 06JlaCTH Kapnona-uce MHTpOnOJIHje, Bo~eee npeaacxozmo )l(eJbOM
.na6y,lJ,y HCl..(eJbeHH nocpezrosarsea -rynoaopse EorOp0,ll,I1QHHe HKOHe. HaH-
Me, Boroponnua Ee3,lJ,HHCKa ce rrocefino npOCJlaBHJIa xao HCl..(eJIHTeJbHl..(a
,ll,yXOBHO 060JIeJIHX, sa llHjH je 60paBaK y MaHacTHpy nO,lJ,HrHYTO nocefino
3,ll,afbe, O,lJ,MaX nopen I..(pKBe. \02 I1KOHH ce npanazce HH3 BOTHBHHX napoaa °
lleMy CBe,lJ,OllH IhHXOB onac y MaHaCTHpCKOM HHBeHTapy H3 1802. 3a norpe-
6e norrynapne n060)l(HOCTH nacraje HH3 CJIHKaHHX H rparpasxax pelIJIHKa
EOrOpO,lJ,Hl..(e Ee3,ll,HHCKe, KOjH cy -recro nponpaheua BOTHBHHM TeKCTOBHMa
y KojHMa ce HKOHa npOCJIaBJba xao lly,lJ,OTBOpHl..(a xoja acuersyje csaxor KO
joj npnrrasn ca BepOM.
102 3,lJ,afbe je noueayro y Ilonucy uauacmupa Ee30UHa H3 1771. Ynop.: P. M.
Fpyjnh, Ilpunotuuu ucmopuju cpncxux tianamcxux MaHacmupa y opyeoj nOJlO-
eUHU XVlII-moz eexa, 28.
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en. 1 E020pOOUlja Ee30U1lcKa, uyoomeopua lIKUHa, paOUOHUljG Kujeeo-
neuecxoe uauacmupa 1726/7
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CJl. 2 Boeopoouua Besouucxa; tiaxpopes ca npeocmaeou uyoomeopue
usoue U eeoymou uanacmupa Besouua, uenosuamu aymop 1762
342
Cn.J Bozopoouua Eesouucxa. tiaxpopes ca npeocmaeou 'IyiJomeoplle
usoue, 3axapuja Optpenux, 1770
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Crt. 4 Eoeopoouua Eesouucxa, pennuxa uyoomeopue uxone, Heoen.so
Ilonoeuh 1770
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Cn. 5 Eoeopoouua Besouucxa, 6aKpope3, uenosuamu aymop 1774
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HOLY VIRGIN OF BEZDIN AND RELIGIOUS AND POLITICAL
PROGRAM OF PATRIARCH ARSENIJE IV JOVANOVIC
Summary
In the very center of baroque Marian religiousness was the reverence for
Holy Virgin's miracles and her miraculous icons. That is why in the churches of
Karlovci Metropolitan Diocese, founded after the Great Exodus in 1690, could
as well be seen the reverence for a large number of miraculous Holy Virgin
icons. The most renowned among them was the miraculous Holy Virgin of
Bezdin. This icon, a replica of Holy Virgin Vladimirska, was brought from
Kiev by the monk Paysiye Greek (1698-1737) in the spring of 1727. By approval
of Metropolitan Mojsej Petrovic, it was temporarily placed in the Belgrade
Cathedral Church, and then it was moved to the renovated Vinca monastery.
After the Ottoman Turks invaded Serbia again in 1739, the exiled Vinca monks
found shelter in the monastery of Bezdin in Banat, taking with them the
miraculous icon as well. By orders of the exiled Patriarch of Pee, Arsenije IV
Jovanovic, the miraculous icon was secretly taken to Karlovci on 24 March
1743. That was the cause of a lengthy dispute between the Archimandrite of
Bezdin, Teodosije Veselinovic, and the Patriarch Arsenije IV Jovanovic. The
exiled Patriarch deemed the decision of competent authorities in favor of the
monastery not to be effective in the church itself, and refused for the icon to be
returned to Bezdin. Instead, it was placed in the Patriarch's adjoining chapel of
St. Trifun (Trifone), which has been called the Holy Virgin Church ever since.
A complex cult was developed surrounding the icon, originating from the idea
of the miraculous icon as a palladium for the entire 'Serbian nation', headed by
with the exiled Patriarch of Pee. The meaning and significance of the cult was
most logically expressed by the patriarch's ode to the miraculous icon, which
was engraved on the silver plate, mounted on the icon frame (wrought in Vienna
in 1745). The adjoining chapel's master of ceremony was the one in charge of
revering the icon and rituals related to it, whose duties were specified by the
Instruction issued by the Patriarch on 1 January ofthe same year.
However, the endeavor of Patriarch Arsenije IV Jovanovic to make the
Bezdin Holy Virgin into the palladium for 'Serbian nation' failed to have lasting
results. Immediately following his death, the Bezdin Archimandrite applied to
Empress Maria Therese herself, who passed a decree on 13 May 1748 that the
miraculous icon should be returned to Bezdin. The majority ofepiscopes invited
to Synod in order to chose a new head of the church were at first against the
returning of the icon, which can be seen in the minutes from the meeting held
on 2 September of that year. It was only at later Synod meetings, when the
Episcope ofArad, Isaija Antonovic, in whose eparchy Bezdin was situated, was
chosen for the Metropolitan, that the decision for the icon to return to the
monastery was reached. Before that, in accordance with the Synod decision, a
copy was made, which remained in Karlovci, but the reverence of that icon
failed to attain the reputation ofthe original one. The relocation ofthe miraculous
icon was organized in a festive manner, with a big display ofceremony. Following
the arrival of the icon in Bezdin, the true escalation of its cult started, equaled
by no other miraculous icon in Karlovci Metropolitan Diocese. The following
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decades saw the printing of several graphical sheets with the representation of
the true image of the Bezdin miraculous icon, and its replicas were ordered in
large numbers for parochial and monastery churches in the whole of Karlovci
Metropolitan Diocese. The icon was in the monastery until World War I, when
Bezdin was no longer within the borders of the newly founded Kingdom of
Yugoslavia. Therefore, Episcope Georgije Letic first transferred it to Kikinda,
then to Vrsac, where the miraculous icon is still in the adjoining chapel ofthe
Vrsac episcopes.
